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AGRARMÂNXTE
MERCATI AGRICOTI
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DIRECTION GENERALE DE LTAGRtCULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Eludcr, lnformollonr
GENERALDIREKTION LANDHIRTSCHAFT, Abrcllung rBllonzon, Studlcn, lnformotlonr
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvklonc r Blloncl, Studl, lnformozlonc»
DIRECTORAAT.GENERAAL LANDBOUII, Afdcllng «Ovcrzlchtsn, Studlcr, lnllchtlngcnr
12, ovcnuc do Broqurvillc, Bruxcllcr 15.
Lo rcproduction dcs donnécs cst subordonnôc à [indicotion dc lo sourcc
lnholtswicdergobc nur mit Qucllcnnochwcis gcstottcl
Lo riproduzionc dcl contcnuto à subordinoto ollo cilozionc dcllc fontc
Hct ovcrncmcn yon gcgevcns is locgestoon mits duidcllikc bronvcrmcldlng
Rcfcrencc to this publicotion is rcqucstcd for rcproduciion of ony doto
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i,,*
37,EC
37,S
æ,tc
l,,n
in,,,
it,rt
35,C0
36,0C
*t
mq
4æ (l)
æ,31
*r*
lr,æ
æ,2û
æ,25
i.Rtx ti,lulC,.TttS, pRlX Ortt,ttiRv-Httitt tt i:Rtx irt li..nCm (tiCYcllt'lES IIENSLELES) PC{IR ffiTEALE§
RtCHTPffiISE, II,ITi.RVE}ITIi-IISPffiISt UtiD IIARKTPP,EIS (I,ÛIIATÛURT}ISGII{TTTE) FUR ETffiITI
ine/tlafer
Ëi,,,RüJES - Elitlï(uNctt,l
l. Pri x indicatlfs/Richtprei æ I I. Frix dt interveniion/lnterrcntionspreiæ I I I . Prix cie marché/i'rarktpr'i sc
(l) produit imprté (&me eralité)Æingefiihrt"s trzeugnis (zvuit: Qualitâÿ
pour autr.;s reoàrqucs wir no 14 paçs 14 à l9 / Für anderc Bencr'kwrçn sieh': N' 14 Scite 14 bis l9
flormaie nationale/lÛC kg
}lationale $ahrung/l0'i kg
l{
I
a
<
o)
pRtX t11DtC*TlFS, PRIX D'ti{TtR\tNTlal{ iT FitlX Dt h,,R$L (lËYEiit,|ES lÉilsutLlts) PJUR üf it'ES
Rt$tTPÆls, l}lTtRvt].lÏlit'lsPËlSt UllD ilÀRKTPRttElilLN,iTilJRCHSGllltTTt) ruR lE
trlaîs / Hais
EHARJJTS - EIiËRKU!.iEIN
a. hne la plus déficitaire/Hauptzuschussgcbiet b. Zoæ la plus excédentaire/Har:ptilbrsâhussqebiet
r. prrx indicatifs/Richtpreiæ r r. prix drintervention/lntarventicnsprelse lll' Prix de rnarché/t4arktpreiæ
(l) Produit lmportÉ/EInçführtes Erzeugis (US^ Yellov Corn 3)
pour autres remarques 'oirno l4 paçs 14 à 19 /R:r an&re &n;rkrrrçn sic6o N'14 
Site 14 bis 19
Honnaia nationale/l00 kg
l,lat ionale htrihrung/lC0 kg
I
co
I
Èa
a
=
FR,t{G I T;Ll À LU)t[lUJURG tiË[RL"l'lDELEIT
ELGIqJU
TTUTSCHLÀI,ID
(BR)
a b a
4,n6
4.6t8
4.320
4.619
43n
4.725
:'*
4.i25
4.775
4,175
460 (l)
iss (r)
iru t.rt
â,,,
E,B
-æ,r,
Erffi
æ,85
(r)
(1)
(r)
le64 sp 
ll
lll
Cct t
ll
til
l,|ov I
ll
ilt
lbc t
ll
lll
Smaine ternrinant le :
l,loctrc abschlssd. am :
21111
æ/il
5112
irs (r )
izz o)
427 (l )
42s (1 )
4æ (l)
120 (l )
41,25 (l)
44,06 (l)
44,4C (l )
44,æ (l)
44,25 (l)
44,S (l)
49,00
T,N
Hrs
:s,s6
44,86
ûr42
39,3C P
45,32
4C,BB
39,æ
44,65
42,25
46,55
4C rt)5
æ,û5
43,S
4f ,51
38,51
44,23 P
40,97
S,g7
.
pntx morc^ttrs, pRrx o'ttrRvaltitu ri pntx r ti;Rctg (ttr.wHHrs r,iuslrtus) pruR æro^Lts
Rt$tTpRrts, litTtRViltTluilSpft.tsr uND lii.rd(TPffil$1 (hÛllÂIÏUBo{SülltlITE) ruR GETffiJDE
lrcnnaie nationale/lCC kg
llationale lâhrung/ltt0 kg
Blé dr / Hart,ælzen
ffiil/iRüfi.S - Effim0llE]'|
a. Zono la plus ddficitaire/Hauptzuschussgebiet b. Zone 1a plus excé,jentaire/Hauptükrschussçbiet
l. Prix indicatifs/Richtpreiæ ll. Prix drintervention/lntervantionsprelæ
pour aut6s r€oarqres roir no 14 à 1g / F6r an&re Pemerkungen siahc 11. 14 $its l1 bis 19
I
(o
I
o.o
Àro
aÈ
È
crla
E,
8.310
8.66C
8.4[6
8.365
8.71 5
8.430
8.42û
8.7?0
8.413
8.475
8.825
9.450
B.4S
8.4Xi
9.C6C
8.460
s.132
9..l15
B.5l 5
o ,o?
9..l70
8.57C
9.2S
9.225
8.625
9.225
9.3S
g.3s
55,65
53,C8
S,CU
S,3l
srs
sr&
sr7
54,1'
s,gl P
51,23
s,6
S,C6
I:'o
s,35
1,u
S,8l
I,*
flrfl
55,22
s,65 P
sr?3
55,68
lg04 $p t
It
llt
Cct I
tt
Itl
tiov t
il
ilt
lbc I
lt
ill
&maine terminant lo : 21111
lloctre abschlssd. an z Elll
5lt2
I I l. Prix .Je marchéI'rarltPreise
DRJTSPI-ÂIO (M) FRÂI{CE I ïALrÂ LUXüflJM H0BUtïD
BA A A A A
I I I I I ll I lt I il
Blé tendre/lleichuei zen
mÏ---Tee 
-
0ct
Dec
Saralne ter- 6112
il:ï:t.I' ntu
schlssd.an:.-
46, l/
46,05
46,87
47,51
47,92
470
466
475
t
481
485
6m
607
613
619
619
6û2
607
613
619
619
35,64 4g;2 496
s0
503
508
&i9l e/Roggen
sep
0ct
l'lov
Dec
Seoaine ter- 6112
,ili:J' ' tutz
schl ssd,an:
38,25
37,75
srs
38,97
S,97
si
§2
æ1
æ5
æ5
557
fiz
s7
572
512
557
s2
$i
5t2
î12
27,07
27,n
27,68
27,82
27,92
374
383
382
384
386
s6
æ9
W2
4S
u@
<'
o+
mlx FRAl,|Co FR0Î{TIERE, miX DE SEJTL PüJR CERF1LES (liOVeHHeS HEÏ§JELLES)
FREi GREI'IZPREI SE, Sl+lELLEt'lPREl SE RIR GETREI DE (tiOUliSUnCUSCHttl TTE)
Pour importations vers la BELGIQIJE provenant de / Für Einfuhren nach BtLGlEll aus :
p. 100 rs
I
=I
A I : Prix franco frontière en monnaie nationale ù pays exportatarr
Frel Grenzprtlse in nationaler Hiltrung vm Ausfuhrland
A I I : Prix franco frontière en Fb
Frei Grenzpreise in Bf
B : Prix de saril en Fb
&hnellenprelse in 8f
o
J
N
o,+
RilÀRqJTS -.EEiEKJffiEH :
p. 100 k9
DBJT$I{jI,ID (BR) FRiNCE I TALI I LU)($MJffi lt0EtÂilD
BA A A
I il I il I il rllr
tut
J'|ov
Dec
Semaine ter- 6112
ilffif.f ' nttz
schl ssd. am:
37,53
38,S
39,04
39,69
39,40
380
æ1
395
t+02
3s9
30,07 415 417
420
423
471
Avoi ne/HaferISf-Fp
0ct
liov
Dec
Semaine ter- 6112
i:ï:"r : r1n
schlssd.am:
33,49
35,83
s,10
37,77
11,77
339
s3
366
s3
383
375
378
381
385
J§(,
æ
=o)È
MI)( FRAIICO FRO|\IT]ERE PRIX DI SAJIL PCÏJR CLNEALTS (IiCYEII;IES NIX§JO-LES)
FRE] GRTNZpRfl SE, SCHIIELLENPRET SE R R GETREI Dt (l.i0l{ATSItTmHSü.llil TTE)
Pour irportations vers la BELGIIdJE provenant 6s; / Für Einfuhren nach BtLGlEri zus:
I
I
Prix franco frontière en monnaie nationale dr pays exportatatr
Frei Grenzpreise ln nationaler Hâhryng vom Ausfuhrland
A ll : Prix frarrco frontière en Fb
Frei Grerupreise in Bf
B : Prix de saril en Fb
Schrrellenpreise ln Bf
o
ÀJ
o,È
R$lAffi*JtS- BErffiKUNGEi,l : Â I :
A A
pRlx FRAtic0 FR0t'rItERE, PRrx DE StUtL püJR CEREALTS (l'toyENitEs flEt{§J&LES)
SCtlLAllD (BR) aus : p. 100 ke
I
;3
I
(,@
BLLG r E/ ErLGt LUE ruNCE I IrLIA LUX&MJR§ ilDETLAND
B
A A A A
I
A
I I il It I lt I lt I 1t
Blé tenôe/HeichweizenîsI 
-e' Oct
Dec
Semaiire ter- 6112
i:ï:-,r' nlu
schl ssd. am:
s8
511
517
524
524
m,64
40,88
41,n
41,90
41,90
47,45
48,33
49,1 
?
49,21
fi,12
s,45
s,16
æ,82
39,87
m,60
i.i08
1.311
7.376
i.398
7.mB
45,49
46,æ
47,21
47, 35
47,92
609
614
620
626
626
t9,71
49,10
49,S
50,09
50,æ
§,22
37,S
§,12
æ,90
38,90
40,03
41,29
42,'.12
42,98
42,98
!$,25
48,69
l+9,12
+9,5+
Sei gl e/Roçen
m4---çp
0ct
Dec
Semaine ter- 6112
mlnant le : 13112
l{oche aL
schl ssd. anr:
401
393
û2
410
411
32,05
31,40
-ÿ'14
12,82
32,90
39,17
38,93
40,00
40,80
40,80
31,73
31,54
!2,+1
33,05
33,05
s4
569
574
579
579
45,11
45,S
45,90
46,33
46,3
27,fi
28,03
27,97
27,95
28,05
s,34
30,97
30,90
s,88
30;99
44,05
44,49
44,92
45,34
0ct
Nov
Dec
Semaine ter- 6112
olnant le : 13112
lloche aL
æhl ssd.an:
Q9
432
[æ
442
447
34,34
34,53
35,09
35,æ
35,74
38,42
æ,40
40,35
41,51
41,23
31,1?
T'1,92
32,69
33,63
33,m
5.363
5.511
5.707
s.734
5.7S
34,9.
35,46
36,53
s,70
s,86
42s
4ÿ
4æ
4A
441
34,34
34,53
35,09
35,39
35 ,74
30,63
n,04
t2,4ô
32,95
33,m
s,84
35,41
35,87
S,41
srs
42,tl
42,n
42,73
43,09
lffiffiffig! 
'Ar : Prix franco froàtière en nonnaie nationale d,, pays exportateurFrei Grenzpreise in nationaler'i?ihrung von Ausfuhrland
: Prix franco frontière en Dl'l
Frei Grenzpreise in ûI
B : Prix de saril en [I4
Schnellenpreise in I»i
JIPIs l+N) Io
A ll
0rge/Gerste
mlx FRAllC0 FR0I{TIERE MIX DE SEIJIL PüJR CMEALES
-1
Jua
BELGI E/BELGItlt'T FRAl{CE I ïit lÀ LUXSiOUR6 NOELAND
BA IA Â A A
I lt I il I ll I ll I il
Avol ne/Haferîoil--G
0ct
1{ov
Dec
Semaine ter- 6112
mlnant le : 13112
Woche aL
schlssd. am:
s5
æ3
405
412
413
m,77
n,41
32,39
3,94
33,05
34,70
ï/,s
39,69
39,46
39,46
28,12
n,27
3,|,34
31,97
31,9?
s.108
5.601
5.603
s.690
s.716
34,61
35,85
35,86
s,42
s,s
s5
æ3
405
H2
413
30,77
!1,47
32,39
32,94
33,05
29,58
s,16
30,s
n,27
s,02
32,69
33,33
33,7S
33,45
33,17
38,31
38,67
39,03
æ,æ
liaîs/liai s
î§84-sE
0ct
Nov
Dæ
Semaine ter- 6112
mlnant le : 13112
liloche ab-
schlssd. an :
413
410
420
4?5
+25
33,04
33,31
33,61
33,98
33,98
51,44
48,n
49,65
s,15
49,95
41,66
æ,07
ha,a
40,63
m,47
5.396
5.346
5.402
s.[s
5.568
34,53
34,22
34,58
34,88
35,61
413
416
470
425
425
33,04
33,31
33,61
33,98
33,98
30,31
30,s
m,82
30,95
s,95
33,49
33,70
34,05
34,19
34, l9
4?,t1
42,37
4?,73
43,09
sep
0ct
l{ov
Dec
Seuaine ter- 6112
olnânt le : fil11
|loche aL
schl ssd. an:
61, 3?
62,94
63,71
6[,37
63,48
+9,72
srs
51,62
52,15
51,43
53,05
53,49
53,92
5+,34
\'l
R$',ARüJ$ - EümrulffiEl,l : A I : Prix franco frontière en nonnaie natiônale dr pays exportatarr
Frei 0renzpreise in nationaler Hâhrung'vfo Ausfuhrlandl' I( 
,liri
A'll : Prix franco frontière en Dl{
Frei Grenzpreise in Ui
B : Prlx de saril en [H
Schxellerpreise in [I'l
IP l-
rlott' l'
o, lF§Fl
100 ks
I
o
I
Pour
tiEil§J0_Lts
PRIX FRAI,ICO FROI,|TI IRE pRtx tjE sEUrL püJR CERTALES (nOvrUUrS HEI{§Jq-LES)
FRE| GREN?PRfl SE, $IHELLEiiPREI SE FüR GETREI DE (i'i0MTUJRtllSCllil l TTE)
Pour importations vers I'ALLti{eGllE R.F..provenant de :'/ Für Einfutren nach DflJTSCHLAI{D (ffi) aus :
p. 100 ke
I
+-
I
hix franco frontière en uonnaie nationale ù pays exportatarr
Frel henzpreise ln nationaler H?ihrung vom Aus{uhrland
A I I : Prix franco frontière. en ü{
Frei Grenzpreise in ü'l
Prix de satil en Dll
Schvellenpreise in Dl{
B:
:Ja
<
crt
BELG I E/BELCI QUE FRÀtlCE rïÀLlA LUXBiBftIRG I,ISERLiilD
BA A
A A A
I il I il I ll I ll I il
fiillet/Hirse
i964 Sep
0ct
l,lov
401
404
408
32,08
12,35
32,65
49,47
45,44
46,08
æ,2?
$,82
37,33
4-748
4.i54
4.785
30,æ
§,lQ
30,62
401
m4
408
32,08
n,35
32,65
29,fr
29,34
À9,62
32,m
n,42
n,73
æ,91
8,27
40,63
RffARQJES - BE'IERKUI,IûEII : A I :
o
N
o)F
PR|)( FRAilC0 FR0NT|ERt, ÊRli DE SitjrL P0iiR CTREALES (lioyEill,lts I4EII§JELLES)
Porr inportations vers la FMI'ICE provenant de : / Für Einfuhren nach FRA!,ü(RE!CH. aus :
RSiÂRqJtS - EIIBKUIIGEII : /r I : Prix franco frontière en monnaie nationale dr pays exportata.rr
100 ke
I
a
I
aJr:J
<,
A ll : Prix franco frontière en Ff
Frei Grenzpreise ln Ff
B : Prix de sqlll en Ff
Schrellenpretse in Ff
BELGr E/BELGT AUE UEU rscHLAnD[&r) I TALIÀ LUXE.BOURG NDmLqr,0
B
A A
I ll I il I It I il I tt
Bl é tendreÂlei chvei zeni6À--.s---
'tut
Nov
Dec
Senraine,ter- 
6112
il:ï:'.f ' ntn
schlssd. aur:
626
631
63i
643
643
61,79
62,28
62,87
63,4ô
63,46
48,89
49,29
49,69
s,0g
Sei gl e/Roggen
1964 S.p
0ct
Nov
Dec
Senaine ter-
rrinant le :
Hoche ab-
schl ssd. arn:
6112
13112
s9
84
B9
604
604
58,20
58,69
s,1g
59,68
s,68
S,35 +r,æ
æ,79
40,19
0rs
40,99
0rge/Gerste
1§6F-Sep
0ct
l'lov
Dæ
Seoraine ter-
minant le :
ilæhe aL
schlssd. am:
6112
13112
12æ
5.2æ
41,39
41, ll
40,37
40,75
41,13
41,51
Frei Grenzprelæ ln nationaler llâhrung von Ausfi.rhrland
ÂH A
EllllllP FR9NITERt, mlx DE sML ru
FREI GREI{ZPREISE, SCH1IELLEIIPREISE FUR GETRTIDT (I'OI'I,.TSDURCHSCH|\|ITIE)
Pour importations vers la FR,NCE provenant & : / Für Einfuhren nach FRÂllKRElCH aus :
I
o
I
RSl,lR0.iES - BûrEft(UNGEtl : ri I : Prix franco {rontière en nonnaie nationale ûr pays exportatalr
Frei Grenzpreise in nationaler Hâhrung vorl i,usfuhrland
,l ll : Prix fànco frontière en Ff
Frei Grenzpreise in Ff
Prix de seuil en Ff
Sch'rellenpreise in Ff
B:
p. i00 ks
+
BELGI E/BELOIQUE DA.lTSCHL1I{D(BR tT;,Lr,i LUXE,tBO{JRG tiIDTRU.I,ID
Bri lr
il I il I lt I It I ll
ftal s/lral s
1164 sep
&t
Nov
Dec
Semaine ter- 6hzi:ï:"r' nln
schlssd. arn:
N2
40ô
410
415
415
39,70
40,13
40,47
m,96
ffi,s
5.310
5.2S
5.324
5.S5
5.504
41,95
t+1 
,52
42,m
42,ÿ+
43,48
æ2
m6
410
415
415
æ,70
40,13
40,47
40,96
40,96
30,20
0r6
30,88
31,19
31,19
41,19
41,54
42,12
42,*
42,*
47,93
43,33
43,79
44,25
llillet/Hirse
1964 Sep
0ct
l,lov
431
4U
l+2,51
42,86
+.aiz
4.600
4.S1
srs
s,34
s,27
4n
434
42,57
42,86
31,25
31,55
42,62
+3,02
45,75
42,79
43,19
+-
(T
a
=o,
lj;,lX [Ri.t,i,l] Fi]C'lriL'ri. PR!i l.t Sr-ül!- FIUR CERIÀLES (irOyfUilES r,B'ISiELLES)
-TEITREffiî;f, -FrllEitelFF-lt§rT0rrstrEiïtrlr.otrÎffiSeHruïm)_
Pour inportations vers ItlT,,l-lE provenant de : / Fllr Ein{uhren nach lL,LlEll aus: p. i00 19
I{
I
Prix franco frontière en uonnaie nationale ûr pays exportatetr
Frei Grenzpreise in nationaler lrlâhrung vonr Âusfuhrland
/. ll : Prix franco frontlère en Llt
Frei Gnenzprelæ in Llt
B : Prlx de sarll en LIt
$hxellenpreise in Lit
BELGI E/BTLCIOJE DEUTSCilU,iD (81 FP*tJCE LUXg,BOJM il0mLlirD
B,r
Ilr Â
I lr I il I ll I ll I il
Blé tendre/lleichwei zenT6r-E--
0ct
llov
Dæ
Ssnaine-ter- 6t1Z
i:i:'.f ' ttltz
schlssd.am:
5S
553
s57
s5
s5
6.87+
0.917
6.960
7.065
i.065
52.77
53,18
53,70
54,91
54,91
6.680
6.7t2
6.7§i8
6.951
6.951
662
667
67f
682
682
8.270
8- 339
8.420
8.520
8. ü0
s,65
æ,87
41,m
41,79
41,99
6" 6i2
6.884
7.079
7.215
7.2n
7.1S
?.200
1.zfi
7.S0
Sei gl e/Roggen
t§6,i---Tep
0ct
l,|ov
Dec
Saraine ter-
minant le:
l.loche ab-
schlssd.am:
6112
13112
4æ
4n
439
448
4m
5.493
5.æ7
5.483
5.601
16S
42,51
42,60'
43,05
42,92
42,92
5.æ1
5.393
5.4S
5.43
5.4æ
614
61s
624
631
631
7.669
7.73
i.801
7.BBg
7.889
.30,43
30,82
30,70
91,17
!1,17
5325*
5.r22
5.310
1382
5.382
6.1i0
6.170
6.1i0
6.1 ?0
Blé drr/Hartweizen1064-G,-
0ct
llov
Dec
Seoaine.ter- 6hz
mlnant ]e : '.
Hoche ab- 13112
æhl ssd.an:
60,35
62,6?
62,33
62,70
61,93
7.640
7.928
7.890
7.938
7.840
s. ô10
s.665
f.i20
s.775
Rt]lÂffiUts - EllEnKUûlGEt{ : i. I :
I
fl
FREI GREI'IZPREISE, SI{1{TI-LEIPREISE FUR GETREIDE (IIOII,;TSJMHSOHI.IIITE)
Pour inportations vers le LUXB{flUffi provenant de : / Fiir Einfuhren nach LUX&IRG aus :
100 ke
I
;
I
J
.+-
cn6
=o
aÈ-
Â I : Prix franco frontière en monnaie nationale dr æys Ëxportatarr
Frei Grenzpreise in nationaler H?ihrung vom Àus{uhrland
,' I I : Prix franco frontière en Flux
Frei Grenzpreise in Flux
B : Prix de saril en Flux
Shnellenpreiæ in Fiux
BB.CI E/BELGIQUE
p.
DBITS0Jt'.I{D (m) FRÂllCE I T"LI; IJEMLAIID
B
I
,r ,l ii -1-,i
il I I I ll I il I il
Bl é tendre/lrlei chwei zen
Sep
0ct
tiov
Dec
Semaine,ter- 6fi2
il::;:'.il: nltz
schlssd.arn:
514
517
s21
527
527
514
517
5n
527
527
4l,H
49,35
49,64
49,34
49,35
480
490
493
500
m0
38,09
æ,21
l+0,27
40,89
0rs
526
5A
5S
s5
s6
573
578
584
s0
Sei ql e/Rosgg!
1964 $p
0ct
l,|ov
Dec
Senaine ter- 6hz
,:ï:':J' ' inz
schlssd.arn :
406
398
406
t+13
tA4
406
398
4t6
t+13
H+
39,04
39,02
38,m
39,09
38,æ
385
385
385
s6
386
29,45
29,87
29,80
30,19
30,19
407
t+13
412
117
t+17
u8
133
538
513
RE'hmUtS - BÛIERKJi,IGEiI :
I
PRIX FRi.NCO FROIITITlli, PRIX DE SIUIL PUJR CERTiLES (i,I()YIÏ!ES I,IEIJS'EILFS)
ELqE!4Elj!, schlt ELL rJipRfl si RJR G rTR E I p E (i,i0l,|,, rsL,JRousctilt I TT E )
BELGI E/EELGtQUE D$TSCHL"m (Eq) FR/IIJCE ! ï"LtA l,lOtRtjlCI
R
I il I lt I il I lt I --lT-.-
0rge/0erst e
1964 sep
0ct
l,lov
Dec
iffiiïf':. ,utiî
schlssd.am:
37,53
s,s
æ,04
39,69
39,40
s0
æ1
æ5
t+02
æ9
*:, u]t 417
420
423
427
r,voi ne/Hafer
1964 Sep
0ct
l,|ov
Dec
Semaine.ter- 6fi2i:ï:"f :r,ttz
schl ssd.am:
33,49
35,83
3ô,10
37,77
37,71
3æ
s3
s6
s3
383
Four lmportations vers le LUXEliffiLiRG provenant de : / Ftir tinfut"nen nach LUX&fuRG aus :
p. 100 ke
I
(o
I
I
t
Prix franco frtntière en oonnaie nationale û pays exportatar
Frei Grenzprelse in nationaler ïâhrung vom r,usfuhrland
Â ll : Prix frànco frontière en Flux
Frei Grenzpreise ln Flux
d : Prix de saril en Flux
Schxellenpreise in Flux
o
J
N
o)
+
REIIÂRQIJES 
- BBrEI(Ul'lGtli :,i I :
\
\
I
mtx FR..NC0 FRol'lTIERt, PR|X DE SRJ|- püJR CERE"LES (t{0YEl,lt'lts }1ü'|§JE_LES)
FREt GR$IZPREISE, SCHI{ELLEI,TPREtSa FUR GtTREtDE (I'|01{^TSUJRCHS[XIiI|tTE)
Pur lmportations vers les PÀYlBnS provenant de : / Für Einfuhren nach den IIIDffiLANDEI{ aus :
t
: fuix franco ûontière eo monnaie *tion.l, A p.y. exportatatr A l l : Prix franco frontière en Fl
Frei Sempreise ln natlonalen liâhnrng von Austrhrland Frei Grenzpreise in Fl
p. 100 k9
I
No
I
È
J(,
a
=ol
a.
I
Prix de ,oil .n n
Schrellenpreise in Fl
BELGI E/BTIGITUE DilTSHriilD (m) FRi,IlCE lï,,11;, LUXEiBüJRG
B
I ll I il I lt I ll I il
Blé tendre/!{el chvei zen
sep
0ct
Nov
Dec
6112
13112
Semaine ter-
minant le:
Hoche ab.
schl ssd. am:
m3
5m
510
516
516
s,40
s,60
I),90
37, 35
37,35
47,20
46,1 3
48,79
48,93
50,i6
34,61
35,29
35,77
35,88
36,78
618
623
62s
635
63s
+t+,74
45,10
45,53
45,97
-45,97
38,35
39,70
39,05
39,40
Sei si e/Roqqen
1961 Sep
0ct
l,|ov
Dæ
Semaine.ter- 6fi2
i:i:'# ' ntn
schl ssd. am:
ælæ
æ,26
za,ot
28,05
s7
571
575
s2
582
41,05
11,34
t+1,62
42,12
l+?,12
27,90
28,20
28,50
28,80
RRi,',RQUES - BEIEKUNGEI{ : ri I
q'
PRI)( FRÀI,|C0 FROi'ITIERE, PRI)( DE SEt tt pCI.,R Cfiü,LES
J
EELGI E/BILGIQJT DEJTSCHU,T'rD (8R) FRT,l'l0E lI,,Ll,\ LUXUTB0IJRG
BÀ A
I il I I I lr il T ll
0rge/Gerste
1964 Sep
0ct
Nov
Dec
Senaine ter-
minant le:
lloche ab-
schlssd.an :
altz
13112
fl,75
s,62
s,s
40,45
40,16
27,68
28,ÿ.
28,96
29,66
29,44
5.269 mlm
30,40
$,70
r,ffi
31,30
,',vo i ne/Haf er
1S4 Sep
0ct
llov
Dec
Saralne ter-
oinant le :
l{oche ab-
schlssd. an:
6112
13112
377
,386
æ5
401
fiz
?7,n
27,95
28, S
29,03
29,12
33,84
36,09
37,96
æ,84
38,84
24,81
26,{6
27,83
28,48
28,t8
37i
fiô
395
4û1
WZ
27,n
27,95
28,59
29,03
29,12
29,15
29,45
29,75
s,05
lTillet/Hirse
1964 sea
&t
l,lov
4.653
4.654
4.68i
26,94
26,95
27,14
27,55
21,95
28,15
Pour importations vers les Pi YSU,S provenant de : / Fiir Einfuhren nach &n tllOEül,DE}l aus :
1ffi kq
I
N
I
:t RIÿd,RQJES 
- BFJ,ERKUIIGE}I : Â I : Prtx
Frei
t.l
,l
franco frontière ein aonraie nationale ô pays J*portata.,"
Grenzprelæ in nationaler |üihrung voo Âusfi.rhrland
À I I : Prix franco frontière en FI
Frei &enzpreise in Fl
t:
Iti
I : hlx de ssril en FL
Shnellenprelse in Fl
A A
50
45
0
S/r
CEREALES - Prix ô l'importotion') pour quelques quolités
GETRE IDE- Einfuhrpreise0 für oùsgewôhlte Ouolitôten
GRANEN - lnvoerprijzen') voor enkele kwolrteitdn
CEREALI - Prezzi oll'importozioneD per olcune quolità
DM /100k9
BLE TENDRE / WEICHWEIZEN I ZACHTE TARWE / GRANO TENERO BLE DUR / HARTWEIZEN / HARDE TARWE / GRANO DffiO
36
34
32
30
28
26
2lr
22
20
0
DM /100 kg
AVOI NE/HAFER /HAVER /AVENA
30
28
26
21
22
20
18
0
DM/1001€
S/t
75
70
6s
60
55
50
45
55
50
15
40
0
65
60
55
50
15
I I I
ORGE/GERSTE/GERST 0Rz0
,m(/ilit
=a:;
I
USA
USA
USA'
USA
Syrro
m
v
Weslorn ll 
-ll Two-Row
'l !
J A s o N DIJ F M A M J J A s o N D
1963 1964
JFMAMJ
1965
0
S/t
70
65
28
26
21
22
20
r8
16
0
1) Prixcotpour hvrqison ropprochêe Rotterdom/Antwerpen - crf-Preise lür soforlrge Lreferung Rotterdom/Antwerpen
Drrekte levering cil Rotterdom/Antwerpen - Pronto consegnq cif Rotterdom/Anlwerpen
USA Rod Wrntor ll
USA Hord Wrnter 1/12
USA Dork Northorn Spring 2/13
------ 
Conodo Monitobo ll r
USSR type 431
.
' J A s o H ol.r F M A M J J A s o r oll F M A M J
75
70
65
60
55
50
J a s o N oll r M A M J J A s o N D
USA Hord Amber Durum ll
Conodo Wostorn Amber Durum lll
Conodo Westorn Amber Durum lV
Argontino Condeol Togonrock
------- 
SYrio
SEI GLE / ROGGEN/ROGGE /SEGALE
Conodo Westorn l+ll
J A S O N OIJ F M A M J J A S O N D
USA Y.llow Corn lll
Argsntino Ploto
..,.....ï..,Roumonio 
I
J A s o r oll r M A M J J A s o H oll r M a M J
tti'
USA Extro Hsovy Whrlo ll
USA Extro Hsovy Whrte ll
Argontino Ploto
Austrolio Vrctoflon Feod I
PRIX DT SEUIL, PRIX CAF IT PRTLE'/E}IEIITS
SCHI'ELLEIIPREI SI, CIF PRII SE Ull|D
(rioyfiilts HEtrsuELL ts EI{VERS PAYS TI TRS POUR CEREATES
lgscHüprult oEil r{0NÀT SDURCHSCHI{I TT t) oe orrügrR nn t rnÀHoinn rüR oEtnrror
l'lonnal e nat ional e/l00
llatlonal e Hàhrunq/100
k9
k9
I
î§
N
I
RE}IÂROUTS 
- BEI,ITRKUNGEI{ : - Prix de seulllSchuellenprelse
- Prix CAFlCtt preise
- Prêl èvements/Abschüpfungen
+
cno
d)
I
il
ilt
BTL6I E/BELGIOUE DTUTSCHLAIID (BR) FRAIICT ITALIA LU)(THBOURG IITDIRLAIID
Fb Dl,l Ff Li t Fl ux Fl
I il ilt I il ilr I lt lil I lt ilt I il ilt I ll ilt
BlÉ tendre/ltel chyei zeni06[--§p-_
0ct
lJov
Dec
Seoaine ter- lllt
minant le: l4/tt
l{oche ab- Zt /11
schlssd. an: 2ïlll
5ltz
496
500
503
508
294
293
?9e
296
300
302
296
292
203
208
205
2C8
206
201
2C4
216
{9,25
i8,69
fg,l 2
49 
,54
2{,06
23 ,96
24,39
24,19
24,52
21,67
24,3 6
23 ,89
24,2?
24,75
24,6.7p
24,gg
21,65
24,3 ô
48,99
49,29
49,69
50,09
30,37
30,57
30,66
30, 86
31,16
3l ,16
29,97
28, gg
18,55
18 ,53
lg,07
18 ,90
18,64
lB,59
19,67
21,00
i.'t 50
i. 200
7.250
i.300
3 .888
3.967
3.942
4.0t 4
4. Col
3.97ti
3.845
3.720
3.263 l
3.24s l
3 .2{r el
i
3.2281
3.228 
I
3.2ô6 I
':ll''l
573
5?B
584
590
325
323
329
326
330
332
329
323
249
255
253p
255
253
251 p
254
265p
e8 ,35
38,70
39 ,05
39 ,40
2l ,29
2l,lg
2l,59
21,40
2l ,68
2l ,85
21,59
21,17
I 7,14
17 ,52
17,41
17 ,52
17,41
I7,15
17,38
18, ?l
*.lel'/,1999ï1964 Sep
0ct
lJo v
Dec
Senalne ter- Tlll
minant le : 14/ll
Hoche ab- Zlltl
schlssd. am: ZB/11
5/12
396
399
102
406
289
2?9
274
215
275
274
2t3
216
l0i
ll9
128
127
127
126
130
I29
lf,05
44,19
[4,92
45,34
23,65
22,90
22,46
22,55
2?,56
22,\3
22,31
22,55
20,29
21,51
22,412
22,39
22,39
'!"',"0,.'
39,79
40,19
40,59
40, gg
29,71
27 ,46
26,7?
26,79
26,79
26,6i
26, 69
27,36
lo,g2
12,62
13,92
l3,gl
l3,gl
13,92
13,92
13,49
6.1 70
6.1 70
6.1 7C
6.1 70
3.728
3.s52
3.+53
3.450
3 .150
3.136
3.4{8
3.568
?.420
2.604
2,6ggp
2.689
2. 689
2.712
2..7.7.0p
528
533
538
543
319
310
305
306
306
304
303
306
208
222
234p
229
232
23?p
235
233e
27,90
29,20
28 ,50
29 ,80
20, gl
20,23
Ig,g5
I 9,91
l9,gl
Ig,g3
19,74
19,96
0,89
7,89
8,65
8,59
B ,59
8,67
B,7l
B,7l
o
N
CttÈ
!!lI_!E_§E!i!J! | x_!4I_E r PREL EvE r1E!I s iH0IEUr! s HEn slE LlE s) EiIVERS PAYS TIERS POUR CEREÀLTS
§!!l!!!EltlE1s!,_9ri !RE1§E_Uq_49§!!gtI9!§Eu!0llATSDURCH§CHiJ1IIE]_EIEIUBE! DRTTTLÂNDE!il IUR_ETEilrE
| - Prix de seuil/Schvellenpreise
ll - Prix CAF/CIF Prelse
I I I - Prdlèvenents/Abschrpfungen
I
llonnaie nationale/l 00
Nationale Uehrunq/100
kq
ks
Àyo i !e /Hafe r
I 964 Sep
0ct
ilov
Dec
Semai ne ter- 7 lll
minant le I 14lll
htoche ab- 2l lll
schlssd. am: 28lll
' slt?
.r
C,|a
<
o
il f ilr
!1selG-erste
I 964 Sep
0ct
1'lcv
Dec
Semaine ter- 7 lll
minant 1e : l4llt
lrloche ab- 2l lll
schlssd. an : 28lll
5lt2
TAL|AltUXrmOUnOJrurDrnuuD
LitlrtrxlFl
il i ilr i
4r7 I Zm I 26 | 42,01
t37 I tT,lt)23 I rOO 121 [ {2,i3
427 I t l{3,0e
30? | t2t
306 I il8
3r0 I il6
18,19
19,17
1 8,3$
18,7 9
18,43
,,,'
30,40 | 2t,00
30,?0 | 20,55
31,00 | 2t,74
21,?3
2.|,54
2r;86
22,15
22,40
338 I 4r7
402 I 420
229p I 423
269
221
r 98.
:::,
20,56 I 8,58
20,1 9 [ 9,252t,t5l 8,61
20,11| 8,99
21,21| 8,58
2t,6t | 8,24
?t;?t | 8,s3
20,5t I 9,46
284
279
292
gt I e8,: t
t00 | 38,6is I rg;oi
375 I 284
3i8 | 27s
3Br I ZsZ
9t I zs,ts
t00 I 29,45
90 I zg,zs
23,j4
22,94.
23, 97
23;5r
24,05
24,46
24,00
23,23
t4,95 138,37
I 5,73 | 38,75
15,oft139,13
I 5,47
I 5,02
,,' 
'
RIIIARQUES - BEIilERKUi{GIII :
f*=l=
I
No
I
P_E!!l!/BE!!jEE__._ Lmu:scutrH» lgt)- FRAllCE
Fb Dt{ F+
I l ll lil I ll lil I il ilt I il ill
23,75
23,25
24,56
24,00
24,36
24, 5g
24,91
25,26
40,37
40,75
41,13
4l ,51
29,82
28,62
30, 60
29,54
29,96
30; s3
3l ,88
32,24
1 0,51
12,19
10,5d
11,66
11,23
10,58
9,32
9,ll
4. 200
4. 200
4.200
4.200
3.86 t
3.8t7
4.0 r0
3. 940
3. 986
4.000
4.080
4. t25
2S
284
300
293
2S
302
306
3t0
126
t37
r 23'
t?8
r26
t?l
il8
il6
9,34
10,19
9,28
9,82
9,5l
I, l0
8, 9l
8,77
375
3i8
381
385
28,24
27,66
29,20
28,37
29,32
30rll
29,25
28, 10
l0,ll
11,08
I 0,00
r 0;84
9,96
g,l6
9,87
l,1,28
4.000
1.000
4. 000
4.000
3 .668
3.596
3.8?2
3.685
3.859
3. S2
3.821
3.65 r
317
402
I 63p
306
142
4t
:::,
PRIX DE SEUIL, PRI)( ÇAF
.:
TT PRELEVIffit,|TS (HOYENI{TS }lEI{SUELLES) UruVURS PAVS TIERS POUR CERTATES
§llqlEEryryE!sE, ct F pREl sr ur{D ABScnoptuueu (uorursnuncuScHrr rir) GEGE}IUBER DRI TTLÂi'IDERN FUR ETRTIDT
l{onnaie nationale/l 00
Nati c nal e llâhrun9/l 00
ilEDERLAilD
ks
kg
FI
!gl"/l,i.196,1 Sep
0ct
Nov
Dec
Sanaine ter-
minant le :
lrtoche ab-
schlssd. ani :
7ln
t+ln
2t lil
28ltt
5lt2
2l,gl
21,67
21,73
2l ,61
2t.74
2r;se
2r;e0
22,11
6, 94
7, 54
7,77
7 ,92
7 ,17
7,77
7 ,72
J,4+
I
N
-F-
I
Blé_durÂlart',lei zen
-!_$1 sep
0ct
llov
Dec
Semaine ter- 7 ltt
rinant le : l4lll
lr,oche ab- Zl lil
schlssd. am : 28lll
slt2
| - Prix de seuil/Schnellenpreise
ll - Prix CAF/CIF Prelse
I I I - Prélèvements/Abschupfungen
521
s25
528
533
36t
312
374
377
380
375
366
363
+-
ctla
.=
oF
BELCIEÆELGIQUT ITALIA
[it I Flux
ll l trt'l t l il l rrr
24;781 r7;36
2{,4s1 t7;95
24,54 18,27p
24;43 I t8;40
24,s81 t8;t5
24,38 | t8,25
24;691
24, 93 |
4.0tI
4.050
4. 050
4.050
303
299
300
299
300
2S
302
305
85
0t
91
96
94
s
s
B9
303
299
3C0
+.ssi I s.brz
4.71014.Ss
4.74314.92sp1 otl
4.i82 ll.St
4.8t r I 4.907
{.764 | 4.s27
1.6ss | 5.044p
B5
9t
s
G
94
_04
93
89
2r0
206
20Ep
202
204
2l 0p
217
223p
t60 fst,oslzo,+z
t55 153,49130;2i
t56 153,921t0,+Z
r52 I I to,zr
152 | | 3o;s3
r53 | J 30,56
162 I I Zs;z+
r7o I I zg,so
57,36 I 35,84
s7,82 | 36;8t
58;28 | 37,07
37;38
3i;6 r
37 ,24
36 ,38
35,92
2r;4s i e.6r0
2t,t3l 9.665
21,23lI 9.720
2r;0r
20,71
2r;0s
2l,84
22,69
nEilA[0!!s_-,!!l,lE!!U[tGEI{ :
DEUTSCHLAhD (BR) FRAllCE LUXEI'IBOUR 6
Fb Dil Ff
I il ili I lt lil I lr lil I ll llt
387
3Sl
393
397
299
300
2S
302
305
12,01
l+2,37
12,73
43, 0g
47, 93
43,33
43;i9
44,25
30,4 I
30,05
3o'i3
2s;97
30;r1
29, S4
30;36
30,64
17,53
r3;2I
13,67
t3;86
t3;s2
t3;iB
13,58
13,43
3. 037
3. {,16
3. 963
3. 953
3.933
3.942
4 .005
4.042
8t
t30
I 05p
97
102
il6
t:
38i
390
393
39/
28;Bs
2e;15
29,45
29,75
23,5?
23, 33
23,21p
23;28
23,02
'1,'..',.u
392
402
404
408
4t0
406
3S
393
10;25
40;60
40, 95
41,30
26;t4
26' 90
27,05
27;3?
27;4s
27;tB
26;46
26,25
I 4,07
I 3,78
13, 92
13,71
I 3,49
13,77
I 4;4s
14,95
PRIX DE SIUIL, PRIX CAF TT !!4fl1i{ Etlrs ( noy Ellt E s rf l{ srll L r s ) ENV rR s 
_eAyu_! Eilg$ CER EAL T S
scHuEL LEiIm E r SE, Cl r P_!!.§!_qlp ABSI,HÜPFU!,IGEil (fi
Prix de seuil /Schvellenpreise
Prix CAF/ClF Prrlse
PrTl àvement s/Abschupfunge n
ilonnale nat ional e/l 00
Nationale Iâhrung/lCG
k9
k9
I
N
ul
I
REIIAROUES - BEIIERKUIIfIN : I
il
ill
-(,
..,
€t)È
BELGTT/BEl.6rQUt i OeUtSCrru I ÏAL IA LUXT}IBOSRG I'ItDERtAl.|D
Fb Dii Ff Lit Flux FI
I ll llt I ti i ilt I il tt! lll I lr rir I li lil I l: ilt
l'ltlle'tlHirse
1 964 SeD
0ct
J'lov
375
378
361
239
239
235
t3B
lq0
146
39,gl
40,21
40, 63
I9,64
19,68
I9,29
20,34
20,61r
21,41P
45. 75
12,']g
43 ,19
23,i I
23,73
23,?7
22,08
I 9,05
I g,9l
3 .800
3.800
3.e00
3.102
3.097
3.040
692
7t0
78lp
375
378
381
239
239
235
't3B
140
146
27,55
27,85
28.15
17 ,29
I 7,31
I 0.97
10,33
lo,59
ll,l5
Alpiste/Kanariensaat
I 964 Sep
0ct
Nov
375
378
381
514
499
494
_0
0
0
39, gl
40,27
10,03
41,68
40, 14
40,07
0
0 ,04
0,29p
48,3i
48, ?5
49,13
50,97
49,35
48,92
0
0
0, 26
4.950
4.950
4.950
6.546
6.34'l
6.28?
0
0
0p
375
3i8
3Bl
514
t9s
494
0
0
0
27,55
27,85
29,15
37,23
36,09
35,78
0
0
0
-26-
EEREALES . PRIX A L'II4PORTATIOl,| (1) POUR SUELQUES QUÂLITES tHPoRTAtlTES Eir $ii.tt.
GETREIDE - EII,IFUHIIPREISE FUR EI}IIffi GEiRETDtARTEil UtlD S0RTEÈJ tu ÿlt.
BLE TEiIDRE - I,tlCHr/EIZEiI
66;78
68,74
74.0t
z+,rs
75,2 I
,u:,n
79,07
77;7A
77,.28
7l,Bg
71,58
62,41
66, 36
ô8,86
74,71
-
iE;30
77 r92
78; e5
77 ,76
77,32
2t,03
'o:uo
66,68
68, 93
74, B6
-
7B,_26
80,05
78,04
78,34
70;st
70,42
58,32
SEIGLE - ROGffiII
ORGE - GERSTE
En provenance des U.S.
U. S. Â. l{est e rn
U'S.4..2-ïuo-Row.
En provenance dlautres Pays
Victoria - Feed
I raq
§yri a
(t) prix C"A.F. pour livraison rapprochée
C.l.F. preise fttr sofortige Lieferung
nu i /nrr
ltlr/nrr
QUAL I TE
OUAL I TAT Aug I sep
En provenance des U,S.A.sffi
Soft l+thite
Hard Red l{inter
il
I
Dar* Hard llinter
l!
llorthern Spring
Dark-!lorthern Spring. .
In provenance du Canada
nilii;ba 
---
ll
n
En provenance dlautres Pays
MhTa Blaffi
Up River
Aust rai i an Faq
U.S.S.R. type 431
Sued en
il
il
I onl.
ll ord
I ltz
| /r3
I lt4
zln
2 ltt
I
lt
ill
64,50
73,23
73;0t
74,40
75,39
74,41
7 g,7l
77,89
73,77
oz, so
66,41
67, S
75,54
-
77 ,74
:
Bl,4l
7 9,69
79,12
7l ,66
7l ,69
58, 60
67,13
70,99
75,77
-
8r;BB
80,49
7 9,80
7r;00
70,79
60,25
u.s.^. I I
tJ.s.A. I I I
Plump 2 and 3
CanadalCestern I * llt'lll
60, 93
,
60,97
60,44
60,18
a
60, 43
58, 85
58, 50
-
59, 99
59,57
60, l6
60:43
60,04
6l,lg
,
61,24
58,8 9
59, 84
5s; il
58, 67
60,53
:
56;4r
55,00
54;72 I 54,30
53,79 I 53,t9
_t_
_t_
_l_
53,5i | 55,23 5i;90 | s7,09
52,39 | 52,55 53,29 I 52,88
_l:l_1.
_l_l:l_
59, 96
s5; et
63; Bs
64,25
-
l4.ls3/vl/64
t964
fiai Jun Jul 0ct llov
64, 46
73, 03
73,8 1
74, l3
75,02
'i6,22
75,35
77,62
74,41
62,13
-27 -
IEIEALES_-_p!1I ,1 Llt!!!!I11191_lt ) pg!!_!U!L!!!§_q!^LrTE§_1!!!UUIE§_E!_g/U.
GETRETDE - iliTFUHRPRilSE FIJR ETilTGE GETRilDEl.RTEl\l Ul'lD S0RTEil fii ÿlt.
QUIlL I TE t954
uai I ln lJul i,trs ls.p 0ct l,|ov
ÂVOIiIE - HÂFER
E! provenance jjs U.S.r1.
U.S.Â. Extra Heavy llhite li 3B L B
n ll 40 L B
En provenance du Canadaiâ'"I;Te€A-- |
rl Extra. - I
!, p.rïr..tS 93rJt.. P3Jj
Pl ata
Itustralia llestern I
Âustral ia Victorian Feed I
s5; 83
56,45
55, 78
tr: ],
,o:rt
55, 66
55,60
57,35
tO,,r,
s4; 87
55, 06
58,ll
52, 9l
s6;08
56, 73
5f,:08
t':oo
58;03
60,05
tu:tn
s7;17
59, 87
tt:ut
59,56
ooi 65
6l ,l g
57 ,17
l,tl\]s
En provenance des U.S,Â..trT]ft]ffi 6fr--ttt
" lvill/
U,S,A.-Ilhite-0orn-- ll--
-t1-t.o:g!.ncl-d 
raut res PaYP
Pl ata
Rouman i a
60,05
66,14
64, 68
60,10
70,90
64, 02
58,80
70,27
62,3 1
60,13
;
69,07
62, 94
60,28
-
69,39
62, 54
59,6 I
a
73,09
ozi4s
60,53
59,99
,
75,77
64,31
SORGHO
U.S.Â. t'lilo ll
Ârgentine Granifero
s3;50
5-? , 0l
52:52
51,74
sr;62
51,64
sli2o
53,56
s4; 04
54, 85
54,27
54,4 9
ssi t3
55,21
IlILLET - HIRSE
A rgent i ne 44, 5lr 43,01 l+4 r?3 46,89 49, 07 47, 80 47,01
En provsnance des U.S.Â.
u§'. ffd-mË;il.,, lr
En_provenance 9u Canada
Canada llestern Amber Durum It' ll
' 
lll
, lv
r 
_Ex- lV
fn provenance dlautres P.ays
Àrgentine Candeal Taganrog
l,larocco
I raq
Syria (it )
73,59
:
82,28
7 e;23
75,53
79,05
78,73
73, 99
-
82, l6
77;87
is;rs
78, 87
76,95
70, 94
:
B2;6 r
78,0?
7s,76
78,34
73,69
75,4i
78, gl
:
81,86
7B;44
76,75
78 ,45
12,91
t
76,17
7ti,7 I
:
8oi so
78, lg
76 ;40
78,19
72,30
79,23
78, 90
:
8r;r5
7e; r3
76; 86
79, l6
74 ,70
'-gl,01
78,15
:
?e;44
77;11
is,9l
77,.71
,t:,0
.
ffi son-rapp rochée 
^il 
I /RTT
BLE DUR - H.{RT!EIZIII
C. l.F.Preise fur sofortige Lieferung AtlT/RTT r4.ls3/vl/61
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PRI)( htI,IIttA FI)(LS ruUR LTS UûIiES LT PRIX tr ITFL}IIIG SUR LËS ]iÀRfiTS l]T GI'IOS ITPITSEI'IT/\TIFS
FTSIESTZTÈ tltNr)iSIPl{lSË FUR tthtjst lJiill [IZUGSPIlSE ÂUF DEt{ fGPRÂSLlUTlvtl'l GiüSSHNE!$iAil(IEt'l
mÂ!'GE - FMtil(ffil0{
lhtes
All / Knoblauch
fflks
Àrtichauts en'vrac au cadran
Artischocken t'tlks
ûarottcs équoutécs drori gincs
diyuræs / l'itihrun fifis
1s63 lg64 1 963 t964 1963 l964
A B c A B C A BC A B C A B c A B c
1964
16.Tî-
l7.l I
lg.ll
lg.ll
æ.I
2l.ll
22,11
23.11
24.1 1
2Lll
26..l 1
27.1 1
æ.11
29.1 I
s.lr
3rffi
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2,80 I:l
2,80 |
2,80 |
2,90 |
2,80 
|
2,80 
I
i,*
?,Bo
2,90
2,80
3,C0
3,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2,80
2,8î)
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,Bl)
2,S
2,BC
2,80
IrÆ 0 2ræ0-
0-
o 2,3ô0 2,160 2,12
o 2,35
lo z,§
lo
lo
J o z,5l
fo z,f,
I o. 2,s
I o 2,55
I o 2,t:e
lr0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,66
l,g5
1,66
2,17
2, l8
2,06
2,09
2,1I
1rffi
2,17
2, l9
2,14
2,41
0rE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,fl
0r0
0,4)
0r8
0,.l 5
:'"
0,15
c,1 5-
0,15
0,lB
0,il
0rE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,40
0rs
0r0
0rs
0,35
0,35
0,35
0r35
6,35
0r35
1,35
0,35
0,35
A
BO
x
C
Prix minima fixés / Fostçsetzta [lindestpreiso
lmprtation autorisrfu / Linfuhr zuçlasær
lmprtation norr autorlséo / Einfuhr çsparrt
prixde référence établis au nivcau Ce la moyennc pndérée dus cours constatds aux Hallos Centrales de Paris
lach Hühc dos geroçncn hlttels dcr auf dcn Parisur Zentralhallmnarkthstlmmte Bczugsprois
(l) liarchés & pnrduction / [rzougennarkt St' Pol-dc-Léon
14.153/Vl i64
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pRtxti[,nhi Ft[s puuR L[s u0n[s [T pRtx rt tLFtktiu stJR LEs Ir.rtlcHES Di GHJS füPft.s]lTÀIlFs
FtsTESrTztE lltNDESIpHtS FuR ÈhUSt UtiD &ZUC§rffilS ,UF trl'l ftPEiSt!ÜTlvtÎ{ GRÛSsH,ûltrLsi'Àtd(ltlt
[plnards 6b ls pdqion Parisii:nnt
sprnat 
ffhsIbtrs
Ctpur - fkurs cn fcuillus
& 2 kq ou l.BC0 gr. ,,fiècu/
Blunrcnkohl "/ Stück
l9t3 ts64 lg03 r§64
A B c 
(l
A 0 ct
^
BI C A 0 c
1964
lo.ît
l7.ll
lg.ll
lg.ll
æ.ll
2t.ll
n.1l
23.lI
24.11
25 .11
26 .11
27.11
æ .ll
æ.ll
3[, .ll
Cr44
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
:,"
C,l3
c,l l
C, ll
L, l2
:, 
,,
(.,l5
C,l3
0,1 5
0,23
C,34
C,46
0
0
U
0
0
0
0
U
c
n
û
C
U
i,
C
c,B9 |
c,74 |
0,il I
c,66 
1
c,651
t,5/l
I
C,49
C,5l
0,45
C,47
Cr47
c,ffi
ô, u,
C,75
3 I :'uu
cl 
-
o I c,os
o I u,os
o I o,os
o I c,zc
ol u,ft
ül-
o I c,zs
u I c,zs
c I i:,zc
o I c,6s
c I o,zc
0,7d
0
n
Li
0
0
C
L
c
0
U
U
û
0
0
i,
I ,lC
l,l0
lr6,
1,ffi
lrff
1,C0
I,C0
lrm
1,ffi
I,C0
C,g5
C,95
0,95
Â
00
x
c
Prlx mlnima flxés / FcstE:ætztc llind;stprciso
lmporiation autorisés / Einfuhr zuçlasscn
lmprt::tion non autorisée / Ëinfuhr çspcrrt
Prix dc référcncc établis au nlvcau de la moycnnc ponddréc dcs cours c.rnstatés aux }lalles Ccntralas
d: Paris
Nach tbhe d,s çvog,:ncn hittûls der auf &m Pariær Zcntralhallonnar{<t hstinmto &zugprcls
(l) ûianhé dc production / Erzeugormar"kt St. lialo
l4.l 53/Vl /64
| ,,.,P-
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pRtXtitiltHa flES RIUR LtS lIoJt4ES tT PRIXtr RtFEffillE SUR LtS lleRCHtS Ë G|ICS il[PRtSttiT^TIFS
TTSTESTTZTE IIIi|ÙËSTPITISt FUR E]iI'S[ UtlD LEZI$SPIITIST IUF IJTt,l I{.PtrÂSËIITATIltft Gffi§SITJTItIIL$iAil(Tiit
FRAJTü - FRll'lKtrlül
Ihtcs
0lgnons socs
Zviciæln Ff lkg
Ponun,is & terrc Blntje
cal. 40 mm.
Kartoffcln ff/ks
1963 1964 1963 l964
A B C A B c A B c A B
.c
1964
l6J[-
17.11
l8.l I
lg.l I
æ.ll
2].11
22,11
23.1 1
24.1 1
25.11
26.1 I
27.'ll
E.ll
æ.11
30.11
0,49
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
:'nt
0,45
0,45
0,45
0r€
:,*
0,s
0rs
0rs
0rs
0.s
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,70
0,70
0,70
0r?c
0,70
0,70
0,7c
0,7C
0,7t
0,70
0,70
0'?0
0,70
0,24
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
:,,,
C, l7
0,16
C,l6
ù,1ô
:,'u
0,16
0,16
0,1 6
C,l6
0,.l6
0, 24
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0r2
tr2
ûr22
0,22
0rD
4,22
cr?2
0,2'l
0,21
C,2l
0,21
0,21
0,2.|
A
BO
x
c
Prix minima flxés / Festgos:tzte l{indestpreis:
lmportation autoris6r / Einfuhr zugolas§,;n
lnrportatlon non autoris& / ttnfuhr guspcrrt ,
Prlx do réfdri:nco établis au nlulau dc la mcyennc pondéréo ilcs ccurs constatés aux Hallus Ccntralcs &
parls / Nach hTtp dos çvogonon hittcls der auf dem Pariscr Zentralhallcnmarkt hstfinmto fuzuqspreis,
I 4.1 s3/vr /64
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PRIX l'lltltii^ FIES PiUR LtS LEflf'ES tT l'RlX L)E l[FtffiltE SUR LES I.îNRCITS tr GfuS RIPHTSI}IT'IIIFS
FTSTtrSETZTT hIitDESTPiTISE FUR EI:USE U|.lX HZLGSPTTISE I.[JF DEII ilI-trtSTITT,'11Yi1,1 fftTi)SH,'II,JLL§.I:iH(Ti.tI
FRÀt{ffi - FR$IKI10{
htss
Laiiucs Trocadérc
Salat cat. B
ftlks
1963 l964
A B ctl A B c(1
.l964
m
l7.ll
lg.ll
l9.l I
AJ.ll
2l.ll
22.11
23.1 I
24.11
25,1 I
20.1 I
n.11
æ.ll
æ.ll
æ.'ll
0,90
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
t)
C
C
:'*
c,ÿ
crffi
Cr70
CrTrJ
.l,05
l,l5
i,,,
0,s
ûrfl
c,s
C,B0
0
0
0
0
0
0
0
L
0
c
C
0
t
0
C
lr6
lril
lr0
l,s
l r65
1,80
1,70
l,{
I ,35
l,C5
lrfr
lrs
1,3C
A
BC
x
c
Prix minlrna fixds / Fcstçsctzte liind,:stprci*
lmportation autoriséc / Einfutrr zuçlasscn
lnportaticn non autoriséc / Einfuhr psprrt
Prix ds référince dtablis au niv;au do la moycnnc ponüér6: &s cours consiatés aux lhllùs
û;ntralcs do Paris / llach lklh às pvoçrrcn l4ittols dcr auf &rn Pariser Zcntralhallon-
narkt hstimmtc &:zugsPr 
"-i s
(l) i{archds dc production / Erzou$rnar'ktc Pcrpigan
l4.l 53/Vl /6{
-32-
pRlx llllllflÀ Fl)ûs ttjtjR LES FRt'lIS tT PRtX lil[FLiltt'lü stJR LIs l'l'E!!!§r4 GÜS ËPft'stt',lTÀT|FS
ÊrjTtrsrTzÏE rililüESTPRtIS RIR trBST UllD l[ztJGllttls ÀuF DLil mry;lsi!]4]lvtil mcssH^l'l|}LslHRqEl
FRIIiE - FRtllK'.f.|ül
Ponms Carada of &l&n hllcious
2? ru ct Pluslpftl F'tlB-
Poircs Ùrycnnd du bmicc
Blrnr,n
ff/ks
ls03 1964 1963 lg64
A BI C j{ B C A lrl c A B c
lsT
I ?.11
18.1 1
lg.l I
trr.11
2l.ll
22.11
23.1 I
2d.ll
25.1 I
2ô.1 I
27.1 I
æ.ll
æ.ll
30..l 1
t,.'1 I
x | 0,90
,[-
i ll:n
, I o,qr
x I c,gr
ï I :''u
,l-
l*lo,so
l*lc,ao
llll:::
l*lo,eo
u,s
0l
il
_.t
UI
ol
0
0
c
l0
lo
lo
li
1,16
l,l3
l,l3
l ,lc
l,l0
l,lC
l; lc
l,l0
I,l0
I 
,10
l ,lC
l,c6
lrù6
I ,35
:l
al
ol
'0
0
0
û
0
.0
0
û
C
c
0
:,,,
2,00
2,CC
2,ffi
2,0ü
:,*
i,,t
?,fr
2rE
2;n
2r'û
l,t I
:l
sl
ol
ol
tJl
0
U
U
0
0
0
0
i0
2,ffi
2,AA
2,C0
2r@
2,[0
2,00
2,00
.l,90
I,90
lrs
lrs
lrS
lrs
A :Prix minima fixés / Festæsetztc hinCestpruis:
B 0 : lmprtation autoriséc / ttn+rrhr zugolasæn
x / lmportation non autoris& / Einfuhr çspcrrtC : prix de référcncc établîs au nivoau .lc la mopnnc pondérdc des cours constatés aux Hallos cantralcs
& Paris
llach Hôhc dus (pr.oæncn iilttcls dor auf d,:m Parisrr Zcntralhallenmarkt hstinmto Bez4spreis
1{. I s3/vt /6a
1.,u.,
@_
oo
oo
to
,=
+
o)
,oo
o(J
L
c,r(t
@I
(J
=
-8ro
.E,
q»
,€
c,
C,
C)
c,É
o,o
+C)
I
U'
ne
,.(rr\q)
,_'
'+
o)
o
3LtÀ
an
. \<1,
-o
.L
tg
o
€,,
o6
B
E,
o
=cô
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11 lJ) o c)I]',l + cO
"d c;' "i .d'
I
t.Cr ('J tJ I-l 'aoJ
.iégat
.)(,
ti
.a
:!
\o)
cc
o,
o6â
^l6l
HI
-lâl
EImldl
-t
-l'nl
-l
-1I,I
=tl6l
=l..t I
=t6lr#lÈi
-lH!c.)l
-:l;l
.Jl?l
dlr*l
*l
-lU>t
_-t
' :lits-<):)É2
LYLL
3
Éi
c)
:;;
LY
Lr-
r.rro()trça(\
@æ<-o(g
tca6àa
,rr' rj' lrt ,rÿ
'c)
le (,
-a
' '\-
cl
Ëaa
F
l*
le
IE
l8
Ei
EI
. o)l
'al
GI
-l.ôl
-l,dl
-tOI
sl
2t
t.lJ IÉllJl
=l9Jl
EIul
. (/)a
HIHI
-tEI
HI
Ëiel
at
-lktl5l
:l| </)Îlt
U.
o
o
(itU
ô
-a
(D EN
c.(r€
coÉ-L-4
oi)
s
cJ (V
.l.]
lt J:
=ocà -s
€L
<o
r:Ëoo-
c(ü.
cn
C)
=J
a,
aa,
'Ët
D
arl
Lt6r"[tis : pRtx rr r_.r, pRLD1;cTt-H sup,üJtl.l.tts h;RCttS ilPffiSrNT;iTlFS (il"YÈtlNLS lF.iillllr0elÉs)
ffiius : ERZLUERPi{.ISt HUF EI}lIEit itl'ftrsllÏrTl\ttl hÀFl(ttil (tffiGlEtlDtJRCtlSC {lT
ct. I
Endivcs / Hitloot ftoux-flcurs / Blumcnkohl S:lr,d.:s ponr,ées /Kopfsalat
Fb/ks Fb/ piècc / Siiict Fb/24 Pièces/Sitrck
Semaine terminart le
lhche abschlssd- ail :
14.1 I
21"11
æ.ll
Ll3
ta*.,*.
Haver
St.Katel i jnc-
Uav:r
4r25
3,75
3,-
3,7C
St.[atelijr'e
ilave r
19;75
16,51
lc,s
12,æ
3,75
3r.-
3,3C
1_
ær-
72,S (1)
6i,,- (l )
7s,- (1)
I
o
.tF
t
(l) Sous verro / Treibhaus
source / Quelle : Bulletln belç des Harchés Fruits at Légumcs - cfficc national des déhuchés agricoles et horticolcs.
Pelgique - Beigien
4C,-
t1ü,- (1)
tc2,- (l)
?2,S (l)
nr-
.l4,-
luræ
.l1,30
' Prix derôfôréncer)etprix d'ôcluse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisel) und Einschleusungspreise für GESCHLACHTETE SCHWEINE
DMi100kg
t+,20
Prix de rôférence
Referenzpreise
4,00
3,80
3,40
3,00
2.60
2,t 0
'-----lü*n*oï----'-l lL .l Ii i".::i 1l- ,|- L
,2Prx d'6ctusr cnvG Poys lrrrs /Ern*H.ussgsprcr3 glgcnublr
2.@
1.60
Moyenâes mensuelles
Monotsdurchschnrtte
Drutschlond
Prix hebdomodorres
Wochenpreise
-..J::-..J..L
-r--T^I./Il;.r-t;
Prix ô rôlôrcnccl) Poys . Prix d'ôclusshkdcommunoulotre
Belgique
Deutschtond (BR)
Fronce
Itolio
Luxembourg
Nôderlond
Reterenzprcisc t) Lond lnnarg€m.nsctEltl.ErnscHeusungspreis
Pêriode de bosez) Vl[ lX X
BosisPeriode 2) 196:
a nlËr tÉnE6 pæztEt24l zvlrtxxxx[
1963
u pË2 I É?! ! t R?2æ3 DDæt Dr2.r ? 1.2! 2l! EE 262 t lAæ6 Eæ2?aIll illvvvl v[vllllx
1964
flIËl tË22'xxl
LUXEMBOURG: Pnx tix6s /F6tpreise-cot I,dosse A; NEDERLAND: V|O-noterrngân -Vleesworenvorkens. 2! cot.
t'U63 CEE - J O No 72 du s \&rüdnuno 40Æ3 EWG-AmtsbL tt 72 v 14 5
3,60
2,æ
-l Fronce I
t-
I
,;a
I
I
r-
PRiX D[ liARt].É r-I PR :_4 rFrREm piua us r.
li,liü(TPrtt I S UND rr.FiRt-tiZPffi I S FJR SCHïiir ili {rcOrllrunCmftt.lt]ïr ) iicnnaie nationale ei
l.lationale"iiihrung u.
rurrités dc compte/kç
Lchnungæ inheiten/kg
Pt Rr ùtr
:,.:;..11-li
l2.l'.J- .l8. lû
lg, tc- 2L.!.;
20- j(-- i ., I I
2. 11.. il. I Ig,jl-.l5.ll
l0.ir. 22.n
23.,t. æ ri
l2.l i'- .l6, lC
'lJ. lL'- 25"lil
26.lC- l,1l
2.11- B. ll
g.lt- 15,1; '
16"l]- 2.1r
23.11- æ"il
Sr.ll.. 6.12
ËLGlrIJt
liarché drÀnJerlgcht
Porcs &nii-gras
34,45
3tr,45
34,45
35,75
36,()
30,4C
35,75
35.43
Prix de marché
['oids abattu
i-13C
4,lrJC,
4, C3C
3,§90
4,üm
4,21u
4, i4{.j
4,i{,
Prix do référenc;
Poids rbattu
tf
3,86C
3.832
3,706
3,7n
3,794
3..935
3,809
3.7i"
i,i7,
ï
I
trtjTscHlÂi{n (BR)
l2 nordrh. uostf.fiârkte
Schrr.liric Klasse C
icn lûC - llg,5 k9 Lchnçvichi
--+ihrktpre i sc Refercnzpreisc (l)
E!e!ç,vgl- s.!_@Ught __
nt
FRT,NCE
Halles ccntrales de Paris
Porcs hl lc.-crruçe
de 60 - 77 kg poids abatrt'
(l)
2C, 5ii
25, t
tl,L
23 tJ-
23. C0
27,d"
27,25
?2],.: I
æ:.r I
:174.3 i
(l,oagc
0,'r'3
c, eggc
c,7l s
c,-!2 u
c,7æc
i c,?1 5[
I g,1i::
2.474
?"522
2.SC
2,6ilJ
2,66{.1
2, !24
2,782
3,2]6
3,273
3, 3b4
3,393
3,',s
3, 5+l
3,cI7
0r8!+*
[r,8193
c,g3B 5
c,8433
c,9045
û,898
3,9C43
c, g2l0
c, g0(,g
c.7d 16
L.77î,7.
u,76hj
c.7s53
c,76ô5
c.7e0î
c, i637
t. /ô4 7
7
I
I
L
I
I
i
- 
]4ô - lgU l:g æso v!v,,
Fi:.'.i ." ri;r'cét+ Fr.,z'i Ci 
"rfcri;rcrtc (l )['r,:l vivn | ]'cso n:r'to:;;i 
- -1- -il ---l 
* 
-
- 
î:r,ï-- f '--ïsf - --1-î,';5-i i
iL'sq',: ,i[ kE 
, 
c ir.is ai;:tiu i i t,i3-Su2î3n\r..,, l<cns Coi, 2
ll tan 7û - S5l'ii q;staclrt rpv1-. n.[ :$ E E;s'aü_çJ,cl'L._-- 
___ _ i
ri;J, r-rrr., T-P.:,...J,, .t"{.r;lil--l1ii..kl*ij.* I P€ft*.$ïl:æ --- --l
crdr a-atiu I P ;ds abaii: li {i:sla:ht gcuii'ht | ûuslecht ç,:,.ht I
-t-.- 
---- 
.----.--{âF-É.-:--i---t-_----. -..-- -.{l: iÉ3 n titin i iËSlêCn lC'iit ril 
ii- -r,---l-_=n ---l-j.--- ]
t.uxLi,lauR6 il NEIL l ,.ilu
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(1) Pour la méthode Ce calcui. voi, no 14 paç 5r[ (no dr m'le â1.1) / &rechn'::gswcise srehe Nr" i4 §:itc 55 (Ccde llr" 201.1)
| ï,illa
$ r"ri"oati
:.u!it
?.,s3tr
?..772
3rffi
3"ff.
Pili"-ff
Prix dc r,rarclid
Pcids vi t
Prix dc référ"cnce (i)
Poicis aba{tu
4
tr
FRt)( IE ti..R0[ rüUR LIS ptttrS ùr LA JEC_Upt ùiS pLRCS_(tiüy$turS rgmi,o"tffis)
HÀRKIPrtl I S FUR SCI{IÈ I l,|t h l §IJ_CI{E (yf Cm|lilunCmcuHt tn ) llonnaie naticnalc / kg
l,laticnale lfahrung / k9
I
aq,
I
P-
(no
:»
EÏE
PTRICDT
I BILGI.T.I
L-- liarché drÂnd,.rlccht
trUTSCHIÀND (BR)
6 tiiirktc
FR,,llU
Hall;s centrales de Paris
Jambn Lonçs Epaules
Poitrines
(entri:-
I ardé.:s)
Lard Schi nkcn
Kotc let t-
str:nç Schulternl
l Baiiche
lu. gaiich-
I spuck
Spcck Jaubn Longcs tpaulcs
P0ltrinss
(cnt re-
I ardâes)
Lard
5.l(]- ll.lc
l2.tc- 18.1û
19.1û- 25.1û
2ô.lt- l.ll
2.ll- 8.ll
g.ll- 15.11
16.ll- 22.11
23.il- æ.ll
30.11- 6.12
57,oij
55,CC
56,5C
54r'-C
J4rS
55,3J
55,5C
55,50
55,il
fll,îC
&rfu
61,25
6l,25
6],25
62,il
61,25
6C,C(]
6û,CC
42,CC
4l,Ci.
43,0C
43ruü
43,C0
43,CiJ
43,.î0
43,CC
43,ûC
æ,C0
Er0
3LrrCC
S,C0
3l,c0
32,S
3l,cc
29,00
27,fi
]L),LC
10,0t
l[,cc
ln n/:turuv
li; r-'L
lc,cc
lc,cû
lv lUrl
lc,cc
4rffi
4, lû
4, l4
4, l6
4, l7
4,37
4,35
4,42
4,31
5rS
51 49
5rS
5rS
5rS
5,74
5,99
ê fi'rU, UL
5,97
3rS
3,63
3,64
3,76
3,77
3rg;
3,95
3, 96
3,9'1
3, l8
3,15
3,25
3rE
3rS
3rS
3rÿ
3rS
3' fro
l ,l3
l,l§
lrT
lrE
lrs
lr6
lr€
1,6
1,40
5, /!
5,7C
5,70
5rB
5rff
5rffi
5rfl
5r{
5rE
Urtru
5'S
5,65
5160
5,8û
6rE
519[
5,8c
5185
3rü
3rS
3r{
3rS
31 15
3rS
3,4C.
3rN
3rfr
3,Ii
3rS
3rS
3rX
3rffi
3,55
3,65
3,55
3r{
ü,75
ü,75
Ur75
0r75
0,75
C,8C
c,gi
crs
c,ql
PIRIOE
I ïall À
liercato di liilano
LU)Êlig.Uht IüHiil,,t'lD
3 liarktcn
PrcscIutt Loubata fulle
rancc tta(*n-
trosca)
Lardo Jæbon Lonçs Epaules
P0 l tn nes
(entrc-
I ardées )
Lard Han
arDonaSù
strengen Schcu&rs ook
Bu i kspck
Spok
5.lru- ll.
12.1C- 18.
t9.lÈ 25.
26. l0- l.
2.ll- 8.
g.ll- 15.
l6.ll- 22.
23.11- æ.
s.ll- 6.
IC
r0
l0
I
I
n
I
t1
t?
68C
880
8ic
86t,
85C
85C
8S
8S
8æ
sù
BBO
g0(]
9ï,
gs
9C,''
sû
:::
ôs
6æ
610
mû
57u
5rc
5i0
5S
s0
3Sr
3S
3S
3æ
3lc
310_
3t0
s0
æ0
æs
æ5
n5
215
n5
æ5
æ5
7.5
æ5
f 
,UU
æ,00
60,0[
6C,Cû
m,!C
6C,C0
ærU0
ffirffi
m,00
fl,û0
m,0C
æ,C0
m,c0
6C,0i,
æ,0C
ffi,CL
æ,0"
ffi'ffi
50rcû
æ,00
S,00
S,Cr.î
srü
mnat! luu
SrL"it
srffi
æ,Cû
35,0C
35,Ci)
35,CC
35,00
35,CC
35,CC
'35,00
35,0C
35,t0
n,ü0
20,0c
Irffi
Ærffi
æ,[0
?IJrv0
n,AC
frrffi
il'ffi
+r24
4,24
4r?4
4rû
4,C6
3,95
3rffi
3r92
3rgl
4'E
4,25
4,23
4,07
3,gg
4,1I
4133
4,37
4,22
3rû
3rû
3rE
3, l7
2,gB
2r93
2,98
2's
2,93
2rû
2rfl
2,51
2rfl
2rS
2r5B
2rû
2,S
2rfi
1,37
I 
,37
I ,37
l,39
lrffi
lrs
.l,37
I ,37
I ,37
,l
PRlx-ES-prcS.-ELlg.LA vIAilE POmlilE mNS LES ECHANGES INTiAC$tliuNAUTAtES (troyENitES HEBmiiADqtEs)
PEr sE ril rlrlEEE-!@tlguHD§@E!@
1. lmportations 
- tlnfuhren
Nature du prodrit -
llarenbeze i chnung
Pays de pmvenance et de destination 
-
Einfirhr- und Ausfuhrland
l'ionnaie nat.
ilat.Wâhrung
p. kg
5.10
11.10
12.î
18.10
19.10
â.10
26.10
1,11
2.11
8,11
9.11
15. 11
16.'t1
22.11
23.1i
æ.11
1. Porcs vivants 
- Lebende Shueine
2. Por"cs abattus - Geschlachtete
ShüreTne --
;iffi ou réfrigérés -
friæh oder ækühlt
aa) avec tête - mit l(opf
bb) sars tête- otrne Kopf
b) congelés 
- çfroran
- sans tête - ohne Kopf
c) frais, n6fri9érés ou conglés -
frisch, æküïlt o&r çfruran
3. Tnries vivantes - Lebende Sauen
4. Iruies ahttues - Geschlachtete
§auen
Pays de destination
Einfuhrl and
France
Ihutschlard (BR)
I tal ia
France
hutschlard (3R)
4,01
3,7 1
3,86
3,78
,i,.
2,16
2,87
3,00
2,81
3,92
3,76
3,94
3,61
3,76
2,94
3r&
684
437
2,S I Z,t+
2,98 - | i,oa
-l
4,10
3rffi
3,98
3,71
2r7g
3,36
2,86
3,91
3,S
3,79
3,6
3rfr
?r7B
3,37
3,91
3,æ
3,79
3,6
3ril
?,5_8
(llederl and
(u,E.B.L.
(0eutsctrlana (AR)
(u. 
=.a.1.(lJederland
(u.e.a.u
(Deutsctrlana (gR)
(i|ederl and
Nedorl and
(i|e&rland
(Bel 9i qr e
(u. E.B. L.
(Dartsctrtana (gR)
llederl æd
Belgiqle
4,10
3,ffi
3,98
3,71
2,ffi
,,:t
2rü
3,36
4;
2,86
2,72
3r?4
(rro
=
1,.
Ausfirhrland
Ff
Ff
Ff
Ff
FT
Ff
DTI
IM
Lit
Lit
Ff
mt
3,91
3,0
2,74
,,:t
,:rn
3r6
Nature fu prodrit
llarenbezei chnung
1. lmoortations - Einfuhren
ilionnaie nat"
Nat.liiihrung
p. k9
Pays de provenance et de Cestination
Einfuhr- und Âus{uhrlard
'3:13 I
5,31 I5,S 
t
58,1 1
56rS
sis
,:r,
,:*
is,48 | ts,+g
s,55 | s ,ss
s,31 I s,lt5,S I S,io
56,4i I sg,so
- Im,m
- I sr,6?
-t
b,BB I u,rt
I+, I,,"
,:* 3,ffi
56,86
55,17
Pièces de la découPe - Ieilstütks
a) Jambn - Shinken
aa) frais ou réfrigéré -
frisch oder ækùhlt
bb) frais, réIriÿré ou corEelé
cc) frais - frisch
dd) cmælé - gefnren
b) Epaules - $hultem
aa) fraîches ou réfrigérées -
frisch oder gekühlt
bb) conqclées - çfroren
cc) fraîches, réfrigérées ou
congol ées
frisch, g*ühlt oder ç-
froren
Pays de Cestlnatim
Einfuhrl anC
Pays dc provenance
Àusfthrlard
Ff
t1
Ff
F'f
Lit
Lit
I FluxI n,,I nr*lr
F+
Ff
Ff
Ff
F+'
Lit
sss I rJn
5,24 I S,gS
5,33 | S,ZOI ?os
647 I rzl
I B2,m:l-
{,29 I 6,00
5,76 | +,ez
4râ
3,80
4,06
4,07
3,17
541
4,10
3,93
4rN
'j'
_t.
s,zz I s,zz
t | .','82,m I 71,44:l-
u,o, I u,ô,
i,ru I ,,ru
4,11 | +,tt
3,71 I ,,r',4,0 I +,m
Frmce
I tal ia
Luxembourg
Frarce
Frarce
Franco
I tal ia
(ttatia
(kutschland (BR)
(tiedorl and
(u.e.a.u
(u.r.a.u
( Nede rl and
(Nerjerl and
(mutsctrland (BR)
(Bel gi que
(iledorl and
(u.E.ts.1.
(mutscntæa (eR)
(t{ederland
(u.t.s. t.
(l!cderlard
(u.E.B. L.
llederl and
t
O
co
I
JÈ
o(,
.\
=.\
5.11
11.10
12" 10
18-10
19.10
6.i0
26.10
1.11
L11
8.11
9.11
15.11
16.11
22.11
23"11
29.11
llionnai e nat.
Nat.llâhnrn9
p. k9
Pays de provenance et de destinatim
Einfuhr- und Aus{uhrland
Nafure du proùit
llarenhzei chnung
1. lmoortations - Einfthren
c) Longes - Koteletts
aa) fraîctres ou réfrigéréos
frisch oder çkühlt
bb) conælécs - çfrorur
cc) fraÎches, r{frigénées ou
conçl ées
friæh, 9eküh1t odor çf roren
d) Lard poitrine - BauchsPeck
aa) frais ou réfrigéré
frisch o&r gekijhlt
bb) frais, nifriqdré ou conqelé-
frisch, ækühlt oder gefroren
cc) conçlC - çfroren
e) Lard dorsal - Hlckenspeck
frais, r{frigérd ou congelé
frisch, gekühlt oder çfroren
ys de prtvenæce
Ausfuhrland
Jctl(J
<
ôF
sir
2rfr
1,88
3,æ
2,58
1,35
1,69
1,84
3,N
2,58
1,s
1,69
0,gz
1r11
3,26
3,47
2,71
l:l'
38,22
r,1o
1,63
1,94
0,gB
1,53
l:i
iir
'ju
S,21
3,N
2,58
1,s
1rN
0,96
,:,,
3,26
3,47
2,63
,,i
,r1O
1,63
1,94
0,92
1,00
,'t:
3, 38
3,46
'!9
287
;"
6,15
1,s
1,8
1,06
-
3rffi
3,56
2rh
2m
-
3r6
2,11
ois
0rffi
1â
Ff
Ff
Ff
Flux
Pays de destination
(Nederl and
(u. E.a. L.
Nederland
tlederlæd
(u. E.s. L.
(t-lederlæd
(Ne&rland
(Bel 9i quo
(Nederl and
( u.r.s.t.
Noderlæd
(Nederl and
(u.s.e. t"
( ltatia
(Nederl and
(Bo1 gique
(Hederl and
Italia
lederland
France
France
Luxenbourg
Fræce
Doutschl and(BR)
Italia
Luxembrurg
Frarce
Frarce
Ihrtschl and(BR)
l,lederland
Ital ia
5,15
5,91
6,06
I
Ff
tf
Dtl
Iil
n
Lit
Pays de provetulrrc€ et & dostinatim
Einfuhr- und Ausfuhrland
lllonnai o nat.
l'|at.ll2ûrrung
p. k9
1. lmportatims - Einfuhren
f) Autres - Andere
- frais, réfrigér{s - friæh,
ækühlt
- conçlés - gfroren
Saindorx - Shmalz
Pays de destînation
Einfuhrlærd
E.iËpruvenance
Àusfuhrland
Ff
Ff
Ff
Dlll
Dtil
m
Ff
F'T
Flux
Flux
6,fr
1,08
0,97
1,04
1,36
6,54
1,06
1,01
1,00
4,77
3,65
6,§
1,09
'tf 
,
+;,n
316
6:S
1,10
'fu
6r01
6,17
1;0s
1;04
1,07
:
6,01
6, 17
1,13
'fu
16,50
6,01
6:fl
1r0
,:,
16,18
'14,50
1r13
1 r07
1r10
n,SO
Frarce
France
Èutschland(BR)
France
Luxeruborti
(u. E.B. L.
(tte&rland
(u.r 
.e. t.
( Francs
(Nederl an d
(aelgi$e
(ue&rtand
(ltatia
(Heaerl and
(Bel giquc
I
-F-o
I
F
(.'rU
<
B
Nature'dr produit -
llarenbezei chnung
tB -
ln.,
I
llônnaio nat,
llat.ïlâhrung
p. kg
tlature û prodrit
Ilarenbezei chnunq
p.r" 6s provenancc et de destination
Einfu hr- und Àusfuhrland
2. Exoortations - Ausfuhren
prlvenance 6-stinâtlm'
Aus{uhrland Einfirhrland
Nederland
l{e&rland n
n
FI
n
FI
n
n
n
n
FI
+,21
3,96
4r?1
2r84
,!,
4,22
3,s
3,81
4r6
2,73
,:*
2,84
'ln
4,S
3,s
'f'
4,21
,:*
2,gl
2,17
3,02
1. Porcs vivants - Lebende $hweine
2, Porcs abattus - Geæhlachtete
Shureine
- frais, réfrigérés ou cmqelés
frisch, geki.lhlt oder çfroren
3. Truies vivantes --19!4-Sausr
4. Pièces à la découpo - Teilstucke
a) Jambon - &hink€n
- frais, réfrigérés ou congelés-
friæh, gekühlt oder çfrnran
b) tpaulos - Shultern
- fraîches, rdfrigdrées ou cm-
çlées - frisch, gckühlt oder
gefroren
(mutsctrtana(gn)
(aolgipe
(Fræce
(ttatia
( France
. (&lqique
(Luxemborrg
( France
(Bel gi qre
(ttatia
È(,(^,
<
B
ilederl and
ile&rland
1,s
2,07
2,5 3
2,66
2,75
t
.r
I4,40
3,ffi
3,6'/
4,13
3,93
3,66
2,53
. 2;ffi
,:,
i'lonnaie nat.
t{at.ll?hnrng
p. k9
Pays ds provenance st de d€stinatim
Einfuhr- und Ausfuhrland
Nafure dr prodrit
Hare,nbezei chnung
2. Exoortatims - Ausfuhrst
3,68
4r0
2rS
2,12
''ju
olor
1,10
0,80
0,89
1rü
0rs
2,tB
':"
057
1,m
0,s
4,19
1,17
1,fl
à,06
3,s
2,46
2,m
2,72
0;;
lrB
0,83
3,ü
1,13
113?
2,46
,:
0,70
116
o:"
1;13
1r32
2,fr
0,94
0,62
1 ,36
2û
-
1,12
1 ,31
2,47
2,6
2,\2
0,79
0rffi
1,6
16'/
1,ffi
'1r21
n
n
n
n
tf
c) Longes - Kotaletts
Jraîches, réfrigérées o, con-
çl6es - frisch, çkühlt oder
§efroren
a) LarA poitrina - BauchsPæk
aa) frais, r{frigér{ w conçlé-
frisch, fl<ühlt odor gefronn
bb) cmgeld - gefroren
c) Lard dorsal - ftrbkensPock
- frais, rftriÉré ou congslé-
frisch, çktlhlt odcr çfrorm
f) Autrss - Àndore
5. Saindqrx - $lnalz
( France
(8et gi qre
( Deutschl and(BR)
( France
(Bel gi qre
(ttalia
Deutschland (BR)
(Fræce
(Bol 9i que
(Deutsctrt ana(aR)
U.E.B. L.
Franco
(Bslgi qre
( ttat ia
(u.E.s.t.
(mutsctrtana(m)
ctr
<'
?
19.10
6.10
26.0
1.11
2.11
8.11
9.11
15.11
16.11
22.11
23.11
æ.115.t
11.O
12.10
18.r
,,y
1r 1?
1rr
n
n
n
Ff
Ltt
n
FI
Ff
Ff
I
aF-N
I
I éTB-
I x l*
pRtx Drs P0RCSII-DE-h r/liilE P0EIIE-D\!S US ECnÂliûES ÀvEC LtS PAYSJIERS (üqY$ittE§-LtglqlfADAlE§)
pmts il{ HAiltrL tiltï DRIITLAT{Eil qq§EEUI-ul{D StlrE!!!!{§IllrccHEilryRHStll{.llIE)
11.tr* a, proortt - ---T piys do provenancs et de destination
lllarenbezeichnung I finttrr- und Ausfuhrland
lionnale nat.
Nat.llàïnrng
p. kg
5.10
11.0
12.fr
18.10
19.t
b.10
26,O
1.1i
2.11
8.1'l
9.11
15.11
16.11
2L1',\
23.'11
æ.11
1. lmærtations - Einfuhren
s5
æ1
2,62
2r&
I 367
ll++
lræ
1,45
5,il
u:u'
2,62
2rü
,:;,
5râ
*f'
I
2,63
1,50
5,â
4,36
4,62
2,63
I
i,54
5,æ
4,36
1,62
1*
1156
516
4,3ô
4162
2,01
I
1r5g
Porcs vivæts - Lebendo Sheine
;ITEE ou réfrisérds -
friæh oder gekiihlt
- sans tête - ohne KoPf
b) frais, réfrigér{s ou conçlés -
frisch, geküÏlt oder gefroren
3. Tnries vivantes - Lebende Sa'jenn.ffi,
a) Jambons - $hinken
aa) frais o: r{frigérés -
frisch oder çkülrlt
Porcs abattus - Geschlachtete
&hueine
Pays & destlnation
. Elnfuhrlard
Pays de provenance
Àusfihrlæd
il,
Lit
Lit
?r
tf
Lit
Lrt
Lit
ml
Ff
Ff
Ff
318
2,68
2,S
384
1n
+ss
289
2,59
2,69
363
§7
351
1,[8
5râ
*jt
kutsctrland (9R)
Italia
France
Italia
Dqrtschland (3f)
France
Pologle
(Hongri e
(tulgarie
(lhnemark
(Allemaee (r0)
(Yorgoslavie
(Danemark
( Rouurani e
Danenar'fi
(Yougoslavi s
(Danenrart
(s,ud€
I
+t(,
I
+-
UNo
<
B
I
I
llature d.r produit -
llarenbezei chnung
1. lmportations - Einfuhron
ffit'*r, l;;';.,' r.t" I s"''o
Eintuhr- und Austuhrland I t'tat,Ti:ltrrunq I 11'10I p.ks I
12,1C
18.0
1S,10
8.10
26.10
1" 11
2.11
8.11
9" 11
6,11
16.1 1
22.11
23.11
29.1 1
-PS-o. î-r.fr,aiG de prcvenance
Einfuhrland Ausfuhrl æd
5,56
4,55
Y
5,51
3,33
4,47
5,56
5,17
u!
5,54
3;33
[,47
s;s6
5,47
,!
549
50f
s,ir
u,1
2r6
5,47
2r6
5,+7
4g+
5::5
4,51
5,56
5,45
5,12
5 r52
5,55
[,51
5,56
5;4s
5,12
5,52
t,]t
4,51
5,5ô
5,45
5,12
5,52
581
501
'j'
-
':'-
5;
bb) frais, réfrigérés ou con$lés
frisch, gekijhlt oder gofrorcn
cc) conplés - gefrorat
U) Eparles - $hrltern
aa) fralctns ou rdfrigér{es,
frisch oder gekühlt
bb) fraîctres, réfrigérdes, con-
ç1ées - frisch, gekühlt o&r
gefrcren
(Yougoslavi e
(l)anemar{r
(Hongri e
(s,uae
(hnemar*
( Tchécosl ovaqri e
(nttmaqe (RD)
(You gosl av ie
(&isse
(lhrre,mar*
(ltten:g,e (m)
(Unema*
(Yougosl avi e
do
<
E
Ff
F't
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
tf
Ff
Einfu hr- und Ausfuhr^land
Pays & destination
Einfuhrlurd
(Daneurark
( Hongri e
(Yurgoslavie
Dæemark
(Àrçntine
(grési t
Yougosl avie
$isæ
(lhnemarl<
(Yorgoslavie
(lhnemark
(fuyarme Uni
( I rl anOe
(Royæne{lnï
3,61
5,44
t':'
4,64
'ï
IÈ
cn
I
+'
u1(^)
<
s
1. lmportations - Einfuhren
n,:,
60
3i8i
njn
o,l'
5rfr
tr:,
10,73
243
385
1r 38
*fu
o,l'
5rfr
r'l'
10,73
,,:
*':t
3r:1
5,4
4,34
rir
5,&
-
4r34
1,00
4r&
'T
Pays de prcvenance
Ausfuhr]and
cc) congelées - çfroren
c) Lonæs - Koteletts
aa) fraîctns ou réfrigérées -
frisch oder @<tltrlt
bb) conælées - çfroren
cc) fraîchas, réfriqér{es qr
congelées - frisch, gekilttlt
o&r çfroren
d) Lard poitrine - BauchsPeck
aa) frais or réfrigér6.
frisch oder gekühlt
bb) frais, r{frigéré ou cmgelé
frisch, çkithlt odar çfrtrvt
cc) congeld - çfrortn
e) Lard dorsal - ftftkenspæk
France
I tal ia
Dc,utschland (BR)
Fræce
Nature dr
llarrcnbezoi chnung
provenance
1.1.10 29.11
Ff
Ff
tf
Ff
Ff
Ff
Lit
Ff
Lit
Lrt
Dtl
üt
F+
FT
10,53
. 368i
4ril
,:*
4,12
m,m
4,34
,ru-,
4,64
5rS
,ru1
France
France
France
I tal ia
Naturc du produit -
lJarenhzc ichnung
Pays de provenance ct
' tinfuhr - unc
dc dcstination
Ausfuhrland
l'lonnaie nat.
llat.Hiihrung
p. k9
5" l0
tl.rc
12. l0
18.10
19.10
25, l0
26.10
1.11
2. 1l
8.11
g.l I
15"11
l6.ll
u.11
23.1 
.I
æ.ll
l. lmærtatlons - Einfuhren
Ff
Lit
Lit
Lit
Ff
Ff
Ff
ü,r
m
mi
5É8
:o'
4,67
6,25
2,64
408
4149
:'o
4,55
4,86
l,'17
2r52
4,55
4rB6
3,95 '
1,22
2rffi
6,1I
| +,ss| +,og
t:'I r,zoI z,zc
6,11
4,55
4,69
6,51
1,23
2r§
I
6,1 l
41 55
4rffi
615l
i,*
i,,,
2rfr
f) Autres - Àndere
aa) frais ou réfrigérés
frisch oder gekühlt
bb) frais, réfrigérés ou conçlds
frisch, gekiihlt oder çfrortn
cc) congelés - çfroren
5. Saindoux - Schmalz
Pays & rjestinatior
E i nfuhr'lard
Pays de provenance
Lusfuhrl and
France
Italla
France
hutschland(BR)
Royaume-Un I
(Youçoslavie
(Ârgent i ne
(llanemark
(trlandc (Rép.)
(Dancmark
(RoyaumeJJni
(Suède
(u.S.t'.
(Danemark
I
o)
I
llature dr produit -
llarenbeze i chnung
Pays de prcverance et de &stination
Einfuhr - und Ausfuhrland
tlonnaie nat.l l]C I 12.10 | .19.10 | 26.10
ltat.Hâhrungl 11.10 I 18.10 I 25,10 | 1.ll 16.il | 23.1122.11 | æ.rr
L Expr:rtations - Àusfuhrcn
l. Porcs vlvants - Lehnde Schyeine
2. Porcs abattus - Gcschlacht'teffi
;)T.is ou rdfrigérés -
frisch odar gektlhlt
aa) arec tCtc- mit Kopf
bb) sans tôte- ohno Kopf
b) conælés - gcfmrcn
avi,c tête - mii KoPf
3. Truios vivantcs - Lebondc Sauen
4. Pièccs de]a déccups -Teilst'tickc
a) janrhns - Schinkon
- frais ou réfrigérds
frisch oder çkuhlt
- 
ccnçlé - çfrtrtn
b) Eparles - Schultern
aa) Fraîches ou réfrigéréus -
frisch oder gektihlt
bbi Congelés - gcfronn
c) Longes - Kotclctts
aa) fraîchs ou réfrigérées -
frisch odm gekühlt
Pays do prû\Bnance
Ausfuhrlæd
Pays de æstinatrcn
E I nfuhrland
Ff
Ff
Ff
Ff
Ff
tf
Ff
FT
Ff
t,t
Ff
Ff
2,71
5,04
{
14r32
13,07
5,66
g,l7
2165 2,93
5,C3
,-,^
lrw
5,05
:
6,84
14,52
19,27
5165
i,,,,
7,C5
8,037 r93
2,93
5105
i,,,,
7,05
g,c3
2,85
5,47
3,63
16,33
13,90
1 r27
8rl 6
2,85
5147
3,63
lôr33
13,8!
7 r?7
g,l6
2,85
5rfr
3,63
16,33
13,gtj
T rll
I, l6
Franæ
Fræce
Franæ
Francc
Frarrce
Francc
Franco
Fianco
FrEræ
utsse
Al 9érle
(Al sdric
(Sui ssc
Âlgdrie
(hn9o(Brazza)
(Sui sse
(algérte
:Âlgdrle
\l gérle
il gérie
Âl 9éri e
I
F{
I
-tra
a
<
2.rI
8.1 I
g,l1
I5.11
I/
l
I
2. txportaticns - iusfuhrcn
t'lature du produit -
l{an:nbczc i chnung
Pays de pnownance ct de &stlnation
Einfuhr - und lrusfuhrland
5.10 I l2.lcil.r0 | lB.lc
f) Autres - r.niere
aa) frais ou réfrigérés
frisch oder qckiihlt
bb) congclés - çfroren
5. Saindoux - Sctmalz
hb) fralchcs, réfriç6récs ou
' conçlées - frisàh, çki.thlt
oder gefrorcn
cc) congalés - çfrrren
d) Lard dc poitrinc - Bauchspock
aa) -frais ou r6frlgéré -
frisch oder çkühlt
bb) congelés - çfrorcn
e) Lard dorsal - Rückcnspeck
- frais, rdfrigéré ou congolé-
frisch, çkühlt oJer gefrorcn
's & provenance
Ausfrrhrland
do destination
n
FI
n
FI
Ff
i, u,
:,0'
3,93
2rl1
m6
8,39
],rn
:,,,
7,21
4,C3
2r06
3t0
4r l5
1,A2
:,rn
,ruu
:,n'
7rfr
4,08
2,C3
304
5,70
9,62
17,00
],ot
4,33
3r74
4,52
7rN
4,CB
2,03
l,l0
5ril
9r62
17,00
i'"
:'.
71 36
4r77
4,75
2,80
i,,,
6,21
:'*
I,C5
1,23
0,97
?, 36
4,77
4,75
2,80
:
6r2I
:'*
I,C5
1,23
0,97
Francc
Franol
France
France
I tal ia
l{e&rland
Franca
France
France
(ilalai sie
(Royaume-Uni
(Ântilles ndcrl.
(Bcrnrudas
Al güri c
.il96rte
Al gérie
A1 9érie
loyaume-Unl
(Hon9-Kong
(tbngrie
(Rl 9érie
(nlscrie
(Congo (Brazz.)
(Royatrne-{ln i
(Congo (Brazza.)
(tbngrie
( t rl anUc
f
ua
<
o)
+
honnaie nat.
llat.lfrihrung
IÈ
CD
I
pRtx Dt ['|..RCHE PCUR LES IIUFS ffi P0UU 0iJYE}ltiES HEE[tiÂD^lffiS)
t4ÀRKTpRr r s FUR HUHiitE r ER (trtlE}lDuR$ISCHt,lI I IE )
Clasæ B - &vichts{<lasæ B (55 - 0 s.) l{onnaie net ionalc/pièccl'lat i onal e lfâhrung/Stuck
I
(O
I
+
oCJ
=o,È
&nossgnschaft - (OVûLUX) frei Einzelhândler.
(Z) prix payé aux proà*tur.r, toutes clasæs, relevé par le tll (repréæntatif pour ?0É ds la production), augmentd de la narge & commerciallsation
' ' (lrfô it/tæ p6... ou O,ZO1 Fl/kgfirzeugcrpreiæ, alle Kl.asæn ft;stgostellt durch das Ltl (æprâæntativ für 701 der çesanten Erz;ugung
,rr,:itrlt.l'' Handelsspanno (lJSo Fl/100 Stück odor 0,261 Fl/kq.) 
fETîlEl"
PERICT
. ELGIJ[
Knrlslputem
Prix&Ertsàlrachat
(frar,cn narchd)
Fb
ITUTSüIL/I,'{D (BR) Fturl{tf,
Hallcs cenlrales de Paris
Prix Co gros à la vente
(franco marchd)
Ff
Kôln Ililnchcn Frankfurt
6rosshæde I se
(Frei rh.ræst.Station)
'm
i nkaufsprc i æ
(Ab Kennzc i chnungsst. )
m
frosshende I s'æ r{raufsprc i æ
(Frai E inzclh?indlcr)
m
5.1C- ll.lc
l2.rû- l8.lû
l9.lc- 25.10
26,lC- 1,ll
2.ll- B.ll
s.1r- l5.ll
l6.ll- 22.11
23.11- æ.ll
30.11- 6.12
1,425
Irffi
1,6$
1,725
1,875
l,7S
l,Eil
.l,925
r.8?5
0,17s
c,lgs
0,1925
rl,1988
0,lmB
0,1925
0,lgs
c, l9l3
0,lgs
0,16s
0,16$
0,lBs
c,lgcu
c, lg25
0,.l925
t',1925
L, lg25
0, l7s
0,lgs
0,10æ
0,æ75
0,1875
c,æ75
c, æ75
c,fi75
c,2û75
0,1625
c,l5l7
c,l683
0, lB33
0,2108
A,221)
c,21 33
0,æ75
0,21 00
PtRl utt
I TÀL
t
IA
ùii lano Rona
LU)€hMUR6
'tLrND
I Barnevcld
Pruzzi allringr
Lit
O SSO
Li t
Prix de gros à la vente(l)
Fl ux
Groothmdel saankooppri i s
n
Groothandel saankooppri j s
(franco marktJ
fl
s.l(]- lr.lc
l2.lc- lB.l0
lg.t0- 2s.10
26.10- I,ll
2.11- 8. l l
9.li- l5.ll
I 6.1 l.- 22.1 I
23.11- æ.ll
3C.ll-.6.12
æ,7C
3û,6
31.25
3lræ
3l,S
3l,S
32,æ
33,æ
33,C0
ârs
30,cc
31,S
32,zfr
31,u0
0'E
32,0û
32,30
32,lJ
2,ü83
2,zfr
?rlfl
2,2æ
2,zfi
2,333
2,333
2,41 6
2, S0
1,, lû8.|
0,lll6
c, I 253
0,1322
(,,1363
0, l35l
c,1 437
t,t:.7
0,12m
0, I 305.
0,1s3
0,13s
0, l3B0
0,1æ3
0, I 470
0, I 375
0,14æ
ËI{;RüJLS - BEI4ERKUNEi{ : Prix des oeufs v.:ndus par une coopératile luxemhurço sc (['ntUX) frerrco æmnerce détail - Preiæ fiir Eler verkauft durth e
PRr x ES oEUFS Dit{S LES EctlÀt.lGES I l{ T8Â!üliltJtiÀuTli I E§-0ryE-UE§-EqffiAts18§)
PErS [it INNEmüElllsl{AFILICHÛ{ thillE- HR EltR ([0ctEr{u]E!sry!IE)
Clasæs et q:rlltés
Klassen und fualltâten
Pays & prov€nance et & destinatim
Elnfuhr- und Àusfuhrlard
tlmnaie nat.
tlat.ffdhrung
p. k9
5.m
11,10
12.fr I 19.fl
18.10 I a.ro
26.10
1.11
L11 lg.tt lto.tt lz3".tt
8.11 lrs.tt lzutt læ.tt
1. lsrportationl - Einfuhrst
A. Oæfs en coqril le - Shaleneier
a) Toutes classes - Àlle Klasscr
b) Classe B - Klasse B
Àusfu hrl and
-
311
æ9
2,32
?r24
1,55
2,ffi
2rB3
2,10 I(Jîo
IB. Oeufs sans coquillo (à usap alinen
Ei,uf:E-i e. th..§hàîs-
lscnGssffif
âIGtrEll-non smds -
çtrocknet - nicht çzuckert
b) nm ecr{s - non d&rmurds -
nicht çzuckert - okre Sæzlfi-
zlerury
c) non ucrds - nm s&trds
nlcht çzuckert - nicht gtrock-
net
È
<trd
<
P
-
321
316
2,61
2r03
116
2,73
?,ffi
1r6
-
3\2
æ4
?r21
2r21
1rfl
(tte&rlæd
(u.e.e.L
(t'tederland
(u.E.g.L.
(ilederland
(Belqiqle
(gel gi $e
Nederland
U.E.B.L.
(u.E.B.L
Frame
I tal la
Ihutschlard
Luxenbarry
It
Ff
Lri
Lit
ili
DfiI
Ff
Lit
2,fr
2,76
1rs
Cl asæs et qual ités
Klassen und ûralitâten
Pays de pnovemnce et de destination
Einfuhr- und Ausfu hrland
ilonnaie nat.
llat.H&rurq
p. kg
12.10
18.10
19.11
2L10
26.10
1.11
9.11
15.11
16,11
2L11
1. hnportatims - Einfuhrsl
C. Jaune droeufs (à usage alimentai-rs)@
a) séchds, non srcrds - çtrocknet
nichi çzuckert
b) non dénommés, non sucrés'
olrne SPezi fizienrng, nicht
çzuckert I
!I
I
+.
EÈo
<
B
8,83
Pays de èstlnation
Einfirhrlard
ee&rland
U.E.B.L.
Classes et q.ralitds
Klasæn und Qralitâten
Pays de provenarca et de &stinatim
Ein{uhr- und Àusfu hrland
2. Exportati ms_ - Àustrhren
2,S
'1,99
26,96
ârN
26,70
2,82 I 2,89
2,04 | 2,24
?,06 ' læ,oz27,n I 26,96
n ,57 I ZA,+Z
1,91 | 1,91
7,57 17,57
2,89
2,41
32,82
31,12
31,76
A. 0eufs en co$rille - $haleneier
a) Ioutes ciasæs - Alle Klassen
b) Clasæ B - Klasæ B
B. 0eufs sans c llle (à usaæ ali-
ier ohne Slule
(uoîtes de 15 kg)
çfrorcn ($hachtel von 15 kg)
séchés(boîtes&âkg)
getræknet (h$n von 6 kg)
Jaunes dto€ufs (à usaæ allmentairt
a) congel6s - çfroren
tüts de 6 ke (m à 1?1)
Fdssar von m ks (tO-t2 [)
Fûts&591e(Oae[)
Fâsser voo SO t<g (O-S [)
çn iessbar
(leutschtana (Sn)
Deutsch'land (BR)
(Deutschland (an)
(Luxembou rg
(ltatia
(Oeutsch'land (aR)
(Deutschlurd (BR)
Ihutsch'land (BR)
(mutscntanO (en)
Pays de pnov€nance
Ausf,rhrland
Pays de &stination
Einfuhrland
Ff
n
Fb
tb
Fb
I
(5N
t\
+-
ulo
<
3
üonnaie nat.
Nat.llâhrung
P. ks
5.10
1I.10
12.10
18.10
19.o
6.10
26.10
1.11
L11
8.11
g. 11
15.11
i6.11
22.11
23.11
29.11
b)
lb Ioenlessbar]
Dlt
üil
ml
DüI
1,91
7,57
4,15
1r',12
4r6
4r12
416
Lr12
1,91
7,57
4r6
1r12
3rT
2,57
34,79
33,0[
1 rg1
7,S
[,â
4r12
3rfl
2rû
1r91
7,m
418
4r12
3rfl
2,56 2,57
France
llederl and
3e'lgi que
l{e&rlard
llederlard
Hederland
ile&rland
Classes et qraliiés -
Klassen und Qualit[ten
Pays de provenancs et de destination
Einfuhr- und Ausfuhrlæd
L Exportations - Ausfirhren
Pays & provenance
Aus{uhrl and
5,46
7,06
5,17
9,45 9r45 9rffi
5,46
7,06
5,17
9,45
5,-42
9,45
u:,
Pays de &stinati
Einfuhrl æd
n
F+
Ff
F'î
b) séchds - çtmcknet
- boîtes de 6 kg
Doæn von 6 kg
c) nm #chés, non $crés - -
nlcht çtræknet, nicht çzuckert
d) nm scr{s, s&hés -
nicht çzuckert, çtrncknet
e) ucrés, non sfthds
çzuckert, nicht çtroc,knet
{Dartschl and
(Oertsctrlæd (BR)
Deutschland (3R)
De'rtschlard (BR)
9rB
5,46
7,06
5,17
J+(,(^,
=B
ilonnai e nat.
Nat.llâhnrng
p. kg
PRrX tES 0EUFS ![\l{S LES ECIIAiJESAVEC ES PAYS TIERS (HoYEtll'lts HEBmilAmlffis)
PRTIS Ill }iANDEL üIT DRITTLAilDEM FUR EIER (IIMHENUJMHSHIlTTE)
Classes et qralités
Klasæn und 0ralitâten
Pays de pmveflance et de d€stimtion
Etnfirhr- und Àusfu hrl ard
tlonnaie nat,
ilat.fiâhrun9
p. k9
1. lmportations - Einfirhren
1n
n2
1;
336
?æ
16i
191
1s
192
,:
I
ctlÈ
I
2,44
,:,
t\)
a
o
i,u,
2,33
1,98
1,8
,i
o
t\)
P
+
C5(^,
<
g
TO
280
1*
m
Dfi
ui
ml
üiî
DI
i[J
Dil
it
æ0
241
2E
:,,
0eufs en cowille - Shaleneier
a) Tortes clasæs - À1le Klassen
b) Classe B - Klasæ B
B. 0eufs sans coq.rille (à usaæ all-ffiffi
- séchés, nm srcrés -
çtrocknet, nicht çzuckert
- 
non ocrés, non dénoomés
nicht çzuckert, ohne Spezifl-
zierung
( I sraël
(Sruoe
(Hmgrio
(Rouoæie
(Polo$e
(&lqarie
{lhnemark
(Tch&osl ovaqi e
(Danenrark
(Bul çarie
(Tchfrosl ovaçrle
(hngrie
( Rouuranie
(Srd Atriqre($èe
(Finlande
(Pologle
(lrg€ntine
( I sraël
(Polog'e
(Royaune thi
Dætschland (BR) ,,:n
,,lt
2,0_2
9.11
15.1i
16.11
22.11
Pays de destinatim
Elnfuhrland
Pays de prc\€rnnce
Ausfirhrland
Lit
Lït
Lit
tTt
Lit
Lit
Lrt
LIt
Lrt
Ltt
Ltt
LIt
Ltt
1157
1534
11+
2,39
1;m
2,04
2,50
2,n
:
,rt,
2,52
2rS
2,28
,,:
I tal ia
I tal ia
Ital la
LClasæs et qual ités'
l(lassen und 0"ral itâten
Pays de [rovenarce et de destina
Elntrtn- und Àusfu hrland
tim I tlonnaie nat.
I u.t.[ahrnqI pks
5"10
11.10
12.10
18.10
19.10
8.10
26.10
1.11
2.11
8.11
9.11
15.11
16.11
u.11
23.11
a.'l't
1, lmportations - Einfuhren
C. Jonet dt*rft (à ,..g* .li,
EiGjiles,ïes§tf
- non ucrés, sfrhés
nicht çzuckert, çtrocknet
- nm stcr{s, non d&roomés
nlcht çzuckert, ohne SPezi-
fi zi enrng
Ibnemarl«
Vietnam & Srd
Youpsl avie
Pays de destinati
Ei nfuhrlard
Pays de prcvenatce
Ausfirhrland
France
Italia
I tal ia
t+
Lit
Lit
È
(Jl
O
<
B
I
u(,
I
fi|;
[70
10,55 10,55 10,55
Classes et qualités
Klasæn und Qualitâten
Pays de provenance et de destinatim
Einfrrhr- und Àusfu hrland
filmnale nat
llat.ïlàhrung
p. kg
L Exoortations - Ausfuhren
Pays & prcvenâncs
AusfuhrlanC
A. 0eufs en coqullle -
Shalenei er
âITôI16îlasses -
Alle Klassen
b) Classe B - Klasse B
France
Bel9içe
B. 0eufs sans coquille (à usage I
âllmenIairel:tie.orrrp§I.E IGe"Gffir- 
I
I
C; Jaunes dræufs (à Ysaæ alimentaire) I@l
non séchés, non s.rcr{s I Frarre
nicht çtrocknet, nicht Içzuckert I
Eys a;A;iÏ',ait-;
Einfuhrland
Ff
Ff
Fb
Fb
tb
F+
2,81
4,21
20,71
21,90
1,n'
'f'
à,22 I
21,58 I
23,æ I
2,98
2,67
23,38
26,21
2,98
2rfr
24,5
21,02
28,55
2,go I
3,71 I
_t
28,64 I
32,80 I
2,96
3,71
2,96
3,71
(Su i sse
(41 qérie
(ll série($i sse
(ctbraltar
(Srtsse
I
ctlo)
I
È
ult
a
<'
B
l
5.1j
11.10
12.10
18.10
19.10
6.10
26.10
1" 11
2,11
8.11
9.11
15. i1
16.11
22.11
2:J^11
æ.11
I
I
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